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1. Johdanto 
 
Tasa-arvokysymykset ja naisten asema ovat nousseet esille kirkollisessa keskuste-
lussa yhä useammin viime vuosikymmeninä. 1900-luvulla alkanut modernisaatio ja 
naisten yhteiskunnallisen aseman tasa-arvoistuminen ovat asettaneet haasteita 
kirkolle ja sen raamatuntulkinnalle erityisesti niiden tekstien osalta, jotka koskevat 
naisen asemaa ja tehtäviä kristillisessä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Keskeisen 
tulkinnallisen ongelman muodostavat ne Uuden testamentin tekstit, jotka sisältävät 
ohjeita yhteisöllisen ja perhe-elämän ihanteista, sillä pääsääntöisesti niissä kehote-
taan naisia alistumaan miehensä tahtoon.  
 
Länsimaisen kulttuurin viitekehyksestä tarkasteltuna Raamatussa ilmenevä sukupuo-
linen eriarvoisuus herättää monia tulkinnallisia kysymyksiä siitä, miten Raamatun 
teksteihin pitäisi suhtautua. Toisaalta sukupuolisuutta koskevissa kysymyksissä 
eräänlaisena rasitteena ovat lähinnä perinteisten kirkkojen pitkät traditiot ja 
vakiintuneet tulkintamallit, jotka osaltaan vaikuttavat Raamatusta tulkitun naiskuvan 
kapea-alaisuuteen.
1
 Raamatun tekstit kuitenkin sisältävät varsin moniulotteisia ja 
värikkäitäkin kuvauksia naisista, vaikka tekstit ovat syntyneet miesvaltaisessa 
kulttuurissa. 
 
Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luku alkaa naisille osoitetulla kehotuksella alistua 
miehensä tahtoon. Tämän kehotuksen pohjalta useasti perustellaan patriarkaalisen 
perhemallin raamatullista oikeutusta. Tällainen tulkinta on kuitenkin yksipuoleinen ja 
nojautuu pikemminkin tulkintaperinteisiin kuin tekstiin ja sen kontekstiin. Vaikka 
tekstissä käytetty alistumista tarkoittava termi näyttää asettavan naisen heikompaan 
asemaan mieheen nähden, luo jakeiden 1–2 kokonaisuus jännitteen siitä, miten 
naisten alistuminen tulisi tulkita. Naisia kehotetaan alistumaan miehensä tahtoon, 
mutta tavoite on kuitenkin voittaa kristinuskosta osattomat miehet Kristukselle. 
Tekstijakson jännitteinen alku herättää kysymyksen siitä, miten jakso kokonaisuu-
dessaan tulisi tulkita. Mielenkiintoisen kysymyksestä tekee se, että patriarkaalisessa 
yhteisökulttuurissa, jossa teksti on syntynyt, naisen aseman kuvaaminen alisteiseksi 
mieheen nähden ei ollut ongelmallinen. Tuona aikana kulttuuriin kuului selkeä jako 
sukupuoliroolien välillä ja mies miellettiin vahvemmaksi osapuoleksi. Ensimmäisen 
                                                 
1
 Kuula 2002, 12. Mattila 2006, 68. 
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Pietarin kirjeen 3. luvun jakeiden 1–7 teksti näyttää kuitenkin sisältävän joustavam-
man kuvan naisen sukupuoliroolista kuin mitä yleisessä tulkinta- ja tutkimusperin-
teessä painotetaan.  
 
Tutkimuksen näkökulma liittyy keskusteluun naisten merkityksestä varhaisessa 
kristillisyydessä. Sosiologisen tutkimuksen pohjalta Rodney Stark esitti väitteen, 
jonka mukaan naisilla oli keskeinen merkitys kristillisyyden leviämiselle. Starkin 
mukaan kristilliset kulttiyhteisöt, kuten hän ryhmiä nimittää, mahdollistivat 
paremman aseman naisille juutalaisuudesta perityn perheorientoituneen arvopohjan 
perusteella. Kristityt eivät suosineet syntyvyyden säännöstelyä tai vastasyntyneiden 
tyttölasten surmaamista. Tämän seurauksena naisten osuus kristillisissä yhteisöissä 
kasvoi,
2
 kun taas valtaväestössä miehiä oli enemmän. Kristillisten kulttiyhteisöjen 
naisverkostot ja seka-avioliitot olivat kristillisen liikkeen leviämisen keskeisiä 
kanavia.
3
 Starkin tutkimus on saanut osakseen laajaa kannatusta, mutta tutkimusta on 
kritisoitu yleistämisestä ja varhaiskristillisen sosiokulttuurisen maailman huomiotta 
jättämisestä.
4
 Starkin tutkimuksen perusteella naisilla olisi ollut perinteistä tulkinta-
linjaa keskeisempi asema varhaisessa kristillisyydessä. Tässä tutkimuksessa liikutaan 
saman teeman parissa, mutta kiinnitetään tarkempaa huomiota 1. vuosisadan 
sosiokulttuuriseen kontekstiin. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida 1. Pietarin kirjeen 3. luvun jakeita 
1–7 sosiaalitieteellisen kritiikin avulla ja arvioida niistä ilmenevää naiskuvaa sekä 
tutkia, sisältääkö teksti syntyaikansa sosiokulttuurista kontekstia joustavamman 
käsityksen naisista. Tutkimuksessa käyttämälläni metodilla pyritään arvioimaan 
tekstien syntyajan sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä sekä niiden vaikutuksia 
tekstien sisältöön. Tutkimusmetodissa sovelletaan modernien sosiaalitieteiden 
teorioita Raamatun teksteihin ja muihin ajanhistoriallisiin aineistoihin. Sosiaali-
tieteellisen kritiikin metodinen yleislähtökohta perustuu ihmisten käyttäytymisen ja 
kulttuurien yleistettävyyteen. Metodin luonteeseen kuuluu teoreettisten lähtökohtien 
arviointi työssä, sillä yleistettävyydestä huolimatta kulttuuri on moniulotteinen ilmiö. 
Tutkittaessa kulttuuria, jota on mahdoton tavoittaa reaalisesti, lähteinä ovat tekstit. 
Ajan luoma kuilu nykyisten ja menneiden kulttuurien välillä on haaste sosiaali-
                                                 
2
 Taustalla on yleisesti hyväksytty oletus kristittyjen naisenemmistöstä. Esim. Chadwick 1967, 58–59. 
3
 Stark 1996, 128. 
4
 Luomanen 2010. 
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tieteelliselle raamatuntutkimukselle, mutta sosiaalitieteen teoriat ja niiden pohjalta 
luodut mallit ovat perusteltuja tapoja lähestyä tekstiä silloin, kun halutaan tutkia 
tekstin kulttuurista kontekstia. 
 
Ensimmäistä Pietarin kirjettä on tutkittu perinteisin metodein ja modernien 
lähestymistapojen avulla, mutta naisnäkökulmasta kirjettä ei ole sosiaalitieteellisen 
metodin avulla kovinkaan tarkasti analysoitu. Kirjetekstiä tutkittaessa on 
huomioitava myös tekstin retoriikka. Tutkimuksessa en tee itsenäistä retorista 
analyysia, vaan tukeudun aikaisempiin tutkimuksiin. Retoriikan huomioiminen 
vaikuttaa tutkimuksen näkökulmaan. Tekstiä ei tällöin ajatella suoranaisesti historiaa 
kuvaavana vaan vastaanottajiin vaikuttamaan pyrkivänä. Kirje ei ole ikkuna 
menneeseen vaan eräänlainen kuva ideaalista kristillisestä elämästä, johon 
pureutumalla voidaan hahmotella varhaiskristillisten naisten elämää. 
 
Tutkimuksen alussa esittelen 1. Pietarin kirjeen tutkimushistoriaa, ja sen jälkeen 
avaan sosiaalitieteellisen kritiikin metodisia lähtökohtia. Metodin osalta käyn aluksi 
lyhyesti läpi sosiaalitieteellisen kritiikin historiaa. Tämän jälkeen selitän sosiaali-
tieteellisen metodin sekä eksegeettisen naistutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja 
tutkimukseen liittyviä haasteita. Tutkimuksen analyysissa pyrin selvittämään kirjeen 
naisia käsittelevää jaksoa syntyaikansa sosiaalista ja kulttuurista taustaa vasten. 
Ensimmäisenä tarkastelen kirjettä retorisena kokonaisuutena, ja tämän jälkeen avaan 
jaksossa 3:1–7 esiintyvien termien   οτασσόμεναι (alistukaa) ja  σ ενεστ π  σ ε ει 
(heikompi astia) taustaa ja merkitystä. Termit ovat sukupuolitutkimuksen näkö-
kulmasta keskeisiä, sillä ne vaikuttavat sisältävän sukupuolia koskevan arvo-
latauksen. Tekstijakson analyysin olen jakanut neljään osaan (jakeet 1–2, 3–4, 5–6 ja 
7) jakeiden sisällön perusteella. Pääpaino analyysissa on jakeissa 1–2, jotka ovat 
tekstijakson sisällön ja tulkinnan kannalta keskeisessä asemassa. Analyysin lopussa 
tarkastelen tekstin kokonaisuutta, ja viimeisessä luvussa kokoan tutkimustulokset 
johtopäätöksiksi.    
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2. Tutkimushistoria 
 
Ensimmäisen Pietarin kirjeen historiallis-kriittinen tarkastelu keskittyi toisen 
maailmansodan jälkeen tehdyissä tutkimuksissa pitkään kirjeen alkuperää koskeviin 
kysymyksiin. Keskeiseksi ongelmaksi eri tutkijoiden välillä muodostui kirjeen 
kirjoittajan henkilöllisyyden, kirjeen syntyajan ja historiallisen taustan selvittäminen. 
Tutkittaessa kirjeen naisia käsitteleviä tekstejä sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 
näkökulmasta on tarpeen käydä läpi tutkimushistorian keskeisimmät kehityslinjat, 
jotta päästäisiin käsiksi nykyisen tutkimuksen lähtökohtiin. 
 
 
2.1  Ensimmäisen Pietarin kirjeen taustaa 
 
Uuden testamentin kirjojen jaottelussa 1. Pietarin kirje on sijoitettu katolisiin eli 
yleisiin kirjeisiin. Sisällöltään kirje on yleisluontoinen ja laajalle kuulijakunnalle 
osoitettu kristilliseen elämään kehottava kiertokirje. Kirjeen sisällön pohjalta 
kirjoittajasta ja syntyajasta ei voida antaa tarkkaa kuvaa. Valtaosa tutkijoista pitää 
kirjettä pseudonyymina Pietarin nimissä kirjoitettuna, mutta täyttä varmuutta ei tästä 
teoriasta ole.
5
 Syntyajankohta on arvioitu pitkälle aikavälille, n. 60–100 jKr.6 
Kysymys kirjeen ajoittamisesta on osoittautunut niin ikään hankalaksi. 
 
Kirjeen syntypaikka on oletettavasti ollut Rooman kaupunki, jonka kristillisessä 
seurakunnassa apostoli Pietari vaikutti elinaikanaan. Mahdollisista vastaanottajista ja 
heidän tilanteestaan ei voida antaa kovinkaan yksityiskohtaista historiallista tietoa, 
koska kirje on suunnattu laajalle kuulijakunnalle. Kirjeen alussa vastaanottajiksi 
luetellaan Pontoksen, Galatian, Kappadokian, Bitynian ja Aasian maakunnissa 
hajallaan asuvat kristityt. Mainitut Rooman provinssit käsittivät lähes koko nykyisen 
Turkin alueen, jossa arvion mukaan asui noin 8,5 miljoonaa ihmistä.
7
 Kirjeen 
                                                 
5
 Elliott 1976, 248. Michaels 1988, lxii-lxiii. Thurén 1990, 34. Achtemeier 1996, 9, 23. Elliott 2000, 
123. Boring 2004, 360. Kirjeen laatijasta on esitetty niin kutsuttu kirjuriteoria, jonka mukaan kirjeen 
olisi laatinut luvussa 5 mainittu Silvanus. Myös kirjeen autenttisuutta puolustavia teorioita on esitetty 
ja keskustelua on käyty mahdollisesta Pietarin ympärille muotoutuneesta ”koulukunnasta”, joka olisi 
kirjeen synnyn taustalla. Todistusaineiston riittämättömyyden takia kysymys kirjoittajasta on jäänyt 
avoimeksi. 1. Pietarin kirjettä pidettiin aikaisemmin myös paavalilaisena kirjeenä, mutta tästä 
näkemyksestä on luovuttu. 
6
 Achtemeier 1996, 49‒50. Balch 1981, 138. Elliott 2000, 138. Elliott ajoittaa kirjeen vuosien 73‒92 
välille, Balch 65–90 ja Achtemeier vuosien 80‒100. 
7
 Elliott 2000, 84. 
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sisältämien viitteiden perusteella vastaanottajien joukossa voidaan olettaa olleen niin 
juutalaistaustaisia kuin pakanakristittyjä.
8
 Kirjeessä viitataan kuitenkin oletettujen 
vastaanottajien kääntymystä edeltävään elämään vähättelevällä sävyllä, mikä viittaisi 
kirjeen vastaanottajiksi miellettyjen olleen valtaosaltaan pakanataustaisia.
9
  
 
Kirjeessä mainitaan lukuisia kertoja sana kärsimys,
10
 jolla viitataan kirjeen 
kontekstissa epäoikeudenmukaiseen kärsimykseen. Kärsimyksien kestämiseen 
liittyvien rohkaisujen on ajateltu viittaavan Rooman kristittyihin kohdistamiin 
vainoihin, mutta tälle väitteelle ei kuitenkaan ole tarpeeksi perusteita.
11
 Maininta 
vaikeuksien kestämisestä on luultavammin viittaus yleisestä kristittyjä kohtaan 
vallinneesta varauksellisesta tai vihamielisestä suhtautumisesta. Yleisesti on ajateltu, 
että kirjeen vastaanottajat kuuluivat pääasiassa yhteiskunnan alimpiin luokkiin ja 
joutuivat kokemaan vastoinkäymisiä ympäröivän yhteiskunnan kanssa kristillisen 
uskonsa takia.
12
 Perusteluja väitteelle on esitetty kirjeen huoneentaulujakson 
sisällöstä ja termeistä, joilla kirjoittaja puhuttelee kuulijoitaan.
13
 Kirjeen viitteet eivät 
kuitenkaan ole niin yksiselitteisiä, että niiden perusteella voisi rajata vastaanottajat 
tai edes ne, jotka kirjoittajalla oli mielessään, tiettyyn sosiaaliseen viitekehykseen. 
Ilmeistä kuitenkin on, että kirjeen kirjoittaja mielsi vastaanottajien tilanteen 
jännitteiseksi suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Perinteiseen historiallis-
kriittiseen tulkintatapaan verrattuna moderneissa tutkimuksissa kirjeen vastaanottajat 
tulkitaan implisiittisiksi. Kirjeen kirjoittaja ei tunne vastaanottajien tilannetta 
yksityiskohtaisesti, vaan hän on laatinut kirjeen mielikuvansa pohjalle, jonka olettaa 
kuvaavan mahdollisimman laajan kuulijakunnan tilannetta tai tilanteita.
14
  
 
Kirjeen genre ja yhtenäisyys on ollut yksi keskustelun aihe kirjeen tutkimus-
historiassa. Neljännen luvun jakeiden 11 ja 12 välissä tulkittiin olevan katko. Kirjeen 
alku- ja loppuosaa tarkasteltaessa tutkijat havaitsivat eroja tyylissä, kirjallisessa 
muodossa ja sisällössä. Näiden seikkojen pohjalta oletettiin kirjeen koostuneen 
                                                 
8
 Achtemeier 1996, 50‒51. Elliott 2000, 95‒96. 
9
 Achtemeier 1996, 51. Elliott 2000, 96. 
10
 Elliott 2000, 100. 
11
 Elliott 2000, 100. Kirjeessä ei viitata käynnissä oleviin Rooman suorittamiin vainoihin. 
Historiallisten todisteiden perusteella ei kirjettä voida liittää vainojen ajankohtaan Rooman 
kaupungissa tai Vähässä-Aasiassa. 
12
 Achtemeier 1996, 55–56. Elliott 2000, 103. 
13
 Achtemeier 1996, 55–56. Elliott 2005, 48–49. Elliott tulkitsee kuulijoita puhuttelevat termit 
muukalainen ja tilapäisesti asuva konkreettisina kuvauksina kuulijoista ja heidän sosiaalisesta 
statuksestaan. 
14
 Thurén 1990, 111. 
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kahdesta eri osasta.
15
 Osittain samoihin oletuksiin pohjautuva kirjeen yhtenäisyyden 
kyseenalaistava teoria esitti, että 1. Pietarin kirje olisi ollut alun perin saarna, joka 
myöhemmän redaktorin toimesta liitettiin kirjeen kehyksiin.
16
 Kirjeen sisältämän 
saarnan väitettiin käsittelevän kastetta. Kastepuheen ja kasteteeman ajatusta 
kehiteltiin tutkimuksissa niinkin pitkälle, että tekstin ajateltiin sisältävän viitteitä 
varhaiseen kasteliturgiaan.
17
 Nykyinen tutkimus on pitkälti hylännyt teoriat, joiden 
mukaan kirje sisältäisi kastepuheen tai viitteitä liturgisiin perinteisiin. Yhtäältä 
kirjeen yhtenäisyyden kiistävät teoriat ovat nähty ongelmallisiksi. Ulkoisia todisteita 
varhaisista käsikirjoituksista, joiden perusteella 1. Pietarin kirje olisi koostunut 
useammasta osasta, ei ole.
18
 Lisäksi sisäisistä tekijöistä ei löydy riittävästi todisteita 
useammasta kirjallisesta osasta.
19
 Kastepuheteorian ongelma edellä mainittujen 
seikkojen lisäksi on, että kaste ei näytä olevan kirjeen keskeinen teema.
20
 Nyky-
tutkimuksen valossa kirje on yhtenäinen kokonaisuus ja aito kirje, jonka arvellaan 
tarkoitetun yleiseksi kiertokirjeeksi.
21
 
 
 
2.2   Ensimmäisen Pietarin kirjeen huoneentaulu tutkimushistorian valossa 
 
Tämän tutkimuksen tekstijakso sisältyy kirjeessä laajempaan, yleisesti huoneen-
tauluksi kutsuttuun osaan. Huoneentaulua tulkittiin pitkään kristittyjen muodollisena 
eettisenä ohjeistona, joka käsitteli kristittyjen suhdetta esivaltaan, orjien suhdetta 
isäntiin, vaimojen ja aviomiesten keskinäistä suhdetta sekä seurakunnan vanhempien 
ja nuorempien jäsenien suhdetta toisiinsa. (1. Piet. 2:13–3:7 ja 5:1‒5) Katkelman 
alkuperästä on esitetty erilaisia teorioita. Tekstin kantavana teemana nähtiin 
alistuminen, jonka pohjalta ohjekokoelman arveltiin sisältävän kuusiportaisen alis-
tumisohjeen liittyen kasteopetukseen.
22
 Ohjeen kuusiportaisuus pääteltiin alistumista 
tarkoittavan sanan kuudesta esiintymiskerrasta kirjeessä, joiden katsottiin kuuluvan 
kasteopetukseen. Teorian heikkous on ohjeiston keinotekoisuus ja sen tukeutuminen 
oletukseen kirjeestä kastepuheena, joka on kumottu.
23
 Toinen teoria liittyy 
                                                 
15
 Achtemeier 1996, 58.  
16
 Elliott 2000, 8. 
17
 Elliott 2000, 8. 
18
 Elliott 2000, 9. 
19
 Achtemeier 1996, 61. Elliott 2000, 11. 
20
 Elliott 2000, 10. 
21
 Elliott 2000, 11‒12. 
22
 Elliott 2000, 503.  
23
 Elliott 2000, 503–504. 
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vastaavanlaisiin UT:ssa esiintyviin teksteihin, jotka ovat Ef. 5:21‒6:9, Kol. 3:18‒4:1, 
Tit. 2:1‒10 sekä hajanaisemmin kirjeen sisällä 1. Tim. 2:8‒15, 5:3‒8 ja 6:1‒2. 
Kyseisistä teksteistä käytetään tutkimuksen piirissä nimitystä huoneentaulu. Termi 
huoneentaulu on peräisin Martti Lutherin vähäkatekismuksesta, jossa se esiintyy 
velvollisuus- ja tehtäväluettelon otsikkona. Huoneentaulu-termi on lainattu Lutherilta 
tutkimuksen nimikkeeksi ja on keinotekoinen, sillä termiä ei löydy UT:n eikä 
vastaavia teemoja käsittelevistä hellenistisistä teksteistä.
24
 Huoneentauluteorian 
lähtökohtana on ajatus mainittujen UT:n tekstien keskinäisestä yhteydestä sekä 
niiden yhteydestä hellenistisen erityisesti stoalaisen perhejärjestykseen liittyviin 
opetuksiin. Tämän havainnon pohjalta esitettiin hypoteesi kristillisestä huoneentau-
lutraditiosta, joka olisi ollut muodollinen eettinen ohjeisto koti- ja perhejärjestyksen 
ylläpitämiseen.
25
 Varsinaista kristillistä huoneentaulutraditiota ei tekstien pohjalta 
voida olettaa, eikä Raamatun ja sen ulkopuolella esiintyvistä yhteiskunta ja 
perhejärjestystä ohjeistavista teksteistä voida todentaa alkuperäistä tai standardi-
huoneentaulua.
26
 Huoneentauluteoria ei myöskään selitä UT:n tekstien ja Raamatun 
ulkopuolisten lähteiden suhdetta laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.
27
 
Kolmas teoria liittää eettisen ohjeistuksen laajempaan kreikkalais-roomalaiseen 
yhteiskuntajärjestyksen malliin, jonka pohjalta kirjeen kirjoittaja on rakentanut oh-
jeensa kristityille.
28
 Nykyisen tutkimuksen konsensus on, että varhainen kristillinen 
opetus yhteiskunta- ja perhejärjestyksestä muotoutui perinteisten kreikkalais-rooma-
laisten käsitysten pohjalle.
29
 Tekstit ovat todennäköisesti syntyneet yleisen kulttuurin 
pohjalle kehotuksiksi, joilla kirjoittaja pyrkii neuvomaan, miten kristittyjen pitäisi 
reagoida ympäröivän maailman asettamiin sosiaalisiin haasteisiin.
30
 
 
                                                 
24
 Elliott 2000, 504. 
25
 Elliott 2000, 504. 
26
 Michaels 1988, 122. 
27
 Elliott 2000, 505. 
28
 Achtemeier 1996, 52. Elliott 2000, 505‒506. Tutkimuksissa käytetyt termit subordination code 
(alistumisohje) ja household code (huoneentaulu) viittaavat muodolliseen ohjeistoon, ja niillä viitataan 
Elliottin kommentaarissa kristillisen tradition piirissä syntyneisiin ohjeistuksiin. Laajempaan 
kontekstiin liitettynä ohjeista Elliott käyttää termiä household managment, jolle ei suomenkielisessä 
tutkimuksessa ole vastinetta. 
29
 Balch 1981, 120. Huoneentauluksi kutsutun katkelman sisältämät eettiset periaatteet on koottu 
kreikkalais-roomalaisen yhteiskunnan yleisistä eettisistä käsityksistä. Balch kartoitti antiikin ja 
hellenistisen ajan (pakana- ja juutalaistaustausten) kirjailijoiden yhteiskuntajärjestystä koskevia 
tekstejä ja vertasi niitä 1. Piet. huoneentauluun. Tutkimus osoitti, ettei tekstien välillä ole riittävästi 
yhtäläisyyksiä todistamaan huoneentaulun kirjallista alkuperää. Tutkimuksessa paljastui kuitenkin 
teemallinen yhteys useisiin yhteiskuntajärjestyksen ihanteita käsitteleviin teksteihin. mm. Aristoteleen 
Politiikkaan, jota Balch pitää tärkeänä lähteenä huoneentaululle. Samoin oletus, että 
Kolossalaiskirjeen huoneentaulu olisi ollut pohjana muille huoneentauluille, osoittautui hankalaksi 
todistaa. 
30
 Achtemeier 1996, 55. 
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2.2.1 Huoneentaulun funktio 1. Pietarin kirjeessä 
 
Huoneentaulun luonne moraaliin ja käyttäytymiseen liittyvänä tekstinä on sen 
alkuperän selvittämisen lisäksi herättänyt kysymyksiä kyseisen tekstin tarkoituksesta. 
Uusia näkökulmia huoneentaulun tarkoituksesta on avannut sen asettaminen kirjeen 
retoriseen ja syntyaikansa sosiokulttuuriseen viitekehykseen. Teksti nähdään tällöin 
vaikuttamisen välineenä, jolla kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan kuulijoidensa 
asenteisiin ja toimintaan näiden elinympäristössä.  
 
Huoneentaulun sisällön yhteys kreikkalais-roomalaiseen yhteiskunta- ja 
perhejärjestyksen ihanteisiin johti tulkintaan, jonka mukaan kirjeen kirjoittaja kehotti 
kuulijoita mukautumaan ympäröivän yhteiskunnan arvoihin. Saman teorian mukaan 
kehotusten taustalla oli apologeettinen tarkoitus. Kun kristityt omaksuvat 
ympäröivän yhteisön arvot ja normit, kristittyjä kohtaan esiintyvä kritiikki 
vaimenee.
31
 Tätä David L. Balchin akkulturaatiota painottavaa argumenttia kritisoi 
samana vuonna ilmestynyt varhaista sosiaalitieteellistä raamatuntutkimusta edustava 
John H. Elliottin tutkimus. Elliottin mukaan 1. Pietarin kirjeen tai edes siihen 
sisältyvän huoneentaulun tarkoitus ei ollut kehottaa mukautumiseen. Yleisesti 
tunnettuihin yhteiskuntajärjestyksen arvoihin viittaamalla kirjoittaja pyrki 
viestimään, että kristityt voivat kunnioittaa ympäröivän yhteiskunnan arvoja ja 
auktoriteetteja ja samalla olla lojaaleja Jumalalle.
32
 Kirjeen vastaanottajien 
kehottaminen ympäristön arvoihin mukautumiseen ei ole linjassa kirjeen 
kokonaisuuden kanssa. Elliott tulkitsee, että kirjeellä pikemminkin pyrittiin 
vaikuttamaan kristittyjen ryhmien sisäiseen koheesioon hankalassa sosiaalisessa 
ympäristössä.
33
  
 
Kirjeen ja huoneentaulun tulkinta on osoittautunut haasteelliseksi, sillä molemmat 
edellä mainitut tulkintamallit näyttävät olevan perusteltuja. Vastaanottajia kehotetaan 
hyväksymään ympäröivän yhteiskunnan arvot ja samalla hylkäämään ne sekä 
                                                 
31
 Balch 1981, 81–82. 
32
 Elliott 2000, 510.  
33
 Elliott 2005, 74, 230–231. Elliott pitää kirjeen keskeisenä ja kristittyjä yhteen kokoavana käsitteenä 
Jumalan perheväkeä. Kristityt, joita puhutellaan muukalaisina ja tilapäisesti vieraana asuvina, 
kuuluvat Jumalan perheeseen. Tällä kirjoittaja pyrkii vahvistamaan vastaanottajien kristillistä 
identiteettiä. Elliottin tutkimus perustuu tiedonsosiologiseen malliin. Elliottin mukaan kristillinen liike 
on lahkoyhteisö, joille on tyypillistä vahva sisäinen identiteetti ja rajankäynti valtakulttuurin kanssa. 
(Elliottilla ja Starkilla hieman eri käsitteet liikkeen määrittelyssä. Elliot käyttää käsitettä sect ja Stark 
käsitettä cult.) Elliottin lahkoyhteisön keskeisistä piirteistä tarkemmin A Home for The Homeless, 
2005. s. 73–78. 
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pitämään kiinni kristillisestä identiteetistään. Tähän ongelmaan on kirjeen 
tutkimuksessa puututtu retorisen näkökulman avulla. Kirjettä ja sen monitulkintaisia 
ilmauksia on tutkittu siitä näkökulmasta, että kehotukset voidaan tulkita suhteessa 
vastaanottajien taustaan ja tilanteeseen. Kirjoittaja on rakentanut kirjeensä siten, että 
se tavoittaisi ja puhuttelisi mahdollisimman laajaa yleisöä.
34
  
 
Retoriikan näkökulmasta huoneentaulu on osa kirjeen kokonaisuutta, ja sitä 
tutkittaessa painotetaan suhdetta kontekstiin ja kirjeen sanomaan. Kirjeen retorisen 
tutkimuksissa teksti nähdään pareneettisena. Pareneettinen tulkinta on asettanut 
kyseenalaiseksi huoneentaulun selittämisen yksinomaan eettisenä ohjekokoelmana, 
jonka tarkoitus on antaa moraaliohjeita kuulijoilleen. Pareneesilla pyritään 
pikemminkin muuttamaan kuulijoiden asennetta ja motivoimaan kuulijoita 
kristilliseen elämään.
35
 Pareneesilla ei pyritä luomaan uusia käskyjä tai eettisiä 
ohjeita, vaan kehottamaan tekemään sitä, mitä kuulija pitää jo itse hyvänä.
36
 Eettistä 
viitekehystä käytetään mallina kuvatessa kristillistä asennetta, johon kirjoittaja 
kehottaa kuulijoitaan samaistumaan. Perusteena ei ole eettinen ohjeisto itsessään 
vaan, se mikä on Jumalan silmissä hyvää.
37
  
 
Nykyisen tutkimuksen valossa huoneentauluja ei pidetä omana kirjallisena muotona, 
vaan niitä tutkitaan osana niiden kirjallista kontekstia. Termi on kuitenkin jäänyt 
yleiseen käyttöön tutkimuksissa. 1. Pietarin kirjeen osalta huoneentaulun on katsottu 
olevan keskeinen osa kirjettä. Tutkimuksen painoalue on yleisemminkin siirtynyt 
kirjeen funktion arviointiin. Kun kirje nähdään vaikuttamisen välineenä, jolla on 
haluttu saada aikaan muutos vastaanottajien ajattelussa ja toiminnassa, voidaan sen 
sisällöstä saada kriittisempää tietoa varhaisesta kristillisyydestä. 
 
 
 
 
 
                                                 
34
 Thurén 1990, 37, 106–107. Vastaanottajien profiilia retoriikan valossa esittelen tarkemmin luvussa 
4.3. 
35
 Thurén 1995, 226. 
36
 Thurén 2009, 75–76. 
37
 Thurén 2009, 76–77. Pareneesilla oli myös hengellistä ja opillista sisältöä. 
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2.3 Naiset kirjeen tutkimushistoriassa 
 
Naisten asema varhaisen kristillisyyden piirissä on perinteisesti tulkittu alisteiseksi 
mieheen nähden. Näkemys nousee osin traditionaalisten kirkkojen tulkintahistoriasta, 
joille naisia koskevat kysymykset eivät ole olleet siinä määrin merkittäviä, että niitä 
olisi erityisesti tutkittu. Myös tiedemaailmassa naistutkimus on nuori ilmiö. 
 
Modernissa tutkimuksessa 1. Pietarin kirjeen naisia käsittelevää tekstiä kommentoi-
taessa on painotettu sosiokulttuurisen taustan huomioimista. Patriarkaalisessa 
perhehierarkiassa naisen asema oli heikompi mieheen verrattuna. Sukupuoliroolit ja 
odotukset miehille ja naisille sopivasta käyttäytymisestä olivat yleisellä tasolla 
selkeästi määriteltyjä 1. vuosisadan Välimeren alueen kulttuurissa.
38
 Ensimmäisen 
Pietarin kirjeen ei ole nähty moderneissa tutkimuksissa pyrkivän alistamaan naista, 
vaan sisällön on katsottu sopivan syntyaikansa yleisiin käsityksiin.  
 
Perinteisen tutkimuksen valossa tekstijakson 3:1–7 on katsottu osoitetun sekä 
kristityille naisille että miehille. Sisällöltään teksti koskee pääsääntöisesti naisten 
elämää, ja jakeet 1–6 on osoitettu naisille ja jae 7 naisen kanssa eläville miehille. 
Jakson kantavana teemana on pidetty naisten alistumista miehelleen, mikä jatkaa 
huoneentaulun yleistä kehotusta alistua auktoriteettien tahtoon.
39
 Jakeen 3:1 kehotus 
alistua miehellensä pitää kuitenkin nähdä aikansa kulttuurista arvomaailmaa vasten, 
jossa nainen oli heikommassa asemassa mieheensä verrattuna.
40
 Jakson ohjeiden on 
niin ikään katsottu kuvaavan aikansa perhe-elämän ihannemallia, jossa naisilla ja 
miehellä oli selkeästi eri roolit.
41
 Huoneentaulutradition pohjalta tulkittuna kirjeen 
naisille suunnatut ohjeet viittaavat Jumalan asettamaan järjestykseen, jossa nainen on 
alisteisessa asemassa mieheensä nähden. 
 
Naistutkimuksen piirissä huoneentaulua ja etenkin naisille kohdistettua tekstijaksoa 
on puolestaan tulkittu miesvaltaa ylläpitävänä ja edistävänä tekstinä, joka polkee 
yhteiskunnan heikoimmat, kuten orjat ja naiset, miesauktoriteettien alle. 
Huoneentaulut heijastavat kristinuskon kehityksessä vaihetta, jossa se on alkanut 
mukautua perinteisen kreikkalais-roomalaiseen miesvaltaiseen kulttuuriin. 
                                                 
38
 Sukupuolirooleista ja sosiokulttuurisesta ympäristöstä tarkemmin luvussa 3.1 
39
 Michaels 1996, 155. 
40
 Achtemeier 1996, 206. Elliott 2000, 555. Michaels 1996, 171. 
41
 Elliott 2000, 582.  
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Huoneentaulut eivät mukaile Jeesuksen opetuksia, joissa naistutkimuksen valtalinjan 
mukaan pyritään murtamaan patriarkaalisia valtarakenteita.
42
 Naistutkimuksen 
kritiikki kohdistuu vahvemmin tulkintahistoriaan. Naisnäkökulmasta ongelma on 
sellaisen tekstin tulkinta, joka kehottaa naisia alistumaan. Tällaisilla teksteillä on 
helppo perustella uskonnolliseen auktoriteettiin vedoten nykypäivän normeilla 
mitattuna epätasa-arvoisten valtarakenteiden ylläpitämistä.
43
  
 
Uudempien tutkimusten piirissä naisten asemaa kommentoitaessa on nostettu esille, 
ettei kristittyjen naisten asema välttämättä ollut niin pelkistetyn alisteinen kuin 
perinteisesti oli esitetty. Ensimmäisen Pietarin kirjeen teksteistä on löydetty 
perusteita myös tälle näkemykselle. Huoneentaulun kehotukset kohdistuvat 
kristittyjen ja pakanamaailman välisiin suhteisiin. Kehotuksilla on arveltu pyrityn 
luomaan sovittelevaa ilmapiiriä, jotta heikommassa asemassa olevat kristityt ja 
etenkin kristityt naiset välttäisivät tarpeettoman kärsimyksen.
44
 Samalla kuitenkin 
naisia kehotetaan pitämään kiinni kristillisestä identiteetistään. Tämä on ristiriidassa 
kreikkalais-roomalaisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan naisen odotettiin 
seuraavan miehensä uskontoa. Alistuminen miehen tahtoon ja esimerkillinen hyvä 
käytös antavat hyvän kuvan perheestä ja ilmentävät perheen kunniallisuutta.
45
 Tämä 
asetelma antaa naisille paremmat puitteet elämälle ja kristillisen mission 
etenemiselle, mikä voidaan myös tulkita naisille edulliseksi. Tekstijakson lopussa 
jakeessa 3:7 kirjoittaja mainitsee naisten ja miesten olevan pelastukseen nähden 
samanarvoisia, jonka on myös tulkittu edustavan perinteistä kreikkalais-roomalaista 
näkemystä tasa-arvoisemmaksi.
46
 
 
Ensimmäinen Pietarin kirje on lähtökohdiltaan perusteltu lähde tutkittaessa 
varhaiskristillisten naisten asemaa. Kirje on osoitettu laajalle kristilliselle yleisölle ja 
sen voidaan katsoa edustavan ensimmäisen vuosisadan kristillisyyden eräänlaista 
                                                 
42
 Bauman-Martin 2004, 257–258. Beavis 2007, 31. Naistutkimuksissa on nostettu esille, että 
varhainen Jeesus-liike olisi ollut egalitaristinen, mutta ajan myötä ja liikkeen suosion kasvaessa se on 
mukautunut tai oikeastaan palannut patriarkaaliseen kulttuuriin hierarkiaan. 
43
 Bauman-Martin 2004, 257. Bauman-Martin viittaa Schüssler Fiorenzan 1983. In Memory of Her. A 
Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins. New York: Crossroad. Bauman-Martin 
tulkitsee Schüssler Fiorenzan yhtyvän Balchin näkemykseen, jonka mukaan huoneentaulun tarkoitus 
olisi ollut lieventää jännitteitä kristittyjen ja pakanamaailman välillä. Schüssler Fiorenza ja osa hänen 
kollegoistaan kuitenkin kokee tekstit vaarallisiksi, jos ne tulkitaan perustelevan epätasa-arvoa 
nykypäivän kontekstissa. 
44
 Achtemeier 1996, 209. 
45
 Elliott 2000, 564. 
46
 Achtemeier 1996, 209. 
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yleistä ajattelua.
47
 Tutkimalla kirjettä syntyaikansa sosiaalista ja kulttuurista 
taustaansa vasten ja huomioimalla kirjeen retorinen ulottuvuus voidaan tavoittaa 
jotain yleistettävää tietoa varhaiskristillisten naisten elämästä. 
 
 
3. Sosiaalitieteellinen kritiikki tutkimusmetodina 
 
Raamatuntutkimuksen metodologiaa hallitsi pitkään historialliskriittinen tutkimus-
metodi. Nimikkeen alle kerättyjen lähestymistapojen avulla tutkijat pyrkivät 
selittämään Raamatun tekstien alkuperää, sisältöä, syntyaikaa ja -paikkaa sekä 
historiallista ja kulttuurista kontekstia. Osa tutkijoista koki, ettei historialliskriittinen 
tutkimus kyennyt tavoittamaan tekstien synnyn taustalla vaikuttanutta sosiaalista 
todellisuutta. Sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden tavoittamattomuus johti 
joidenkin tutkijoiden mielestä Raamatun tekstien yksipuoliseen ja joiltakin osin myös 
virheelliseen tulkintaan.
48
 Kiinnostus tutkia varhaiskristillisyyden sosiaalista maail-
maa herätti tarpeen laajentaa raamatuntutkimuksessa käytettäviä lähestymistapoja. 
Ajallisesti ensimmäiset sosiaalitieteitä hyödyntäneet raamatuntutkimukset sijoittuivat 
1960- ja 1970-lukujen taitteeseen. Varhaisimmissa Raamatun sosiaalista maailmaa 
kartoittavissa tutkimuksissa ei metodille ollut varsinaista nimikettä. Ensimmäistä 
Pietarin kirjettä käsittelevässä tutkimuksessa John H. Elliott lanseerasi nimikkeen 
sosiologinen eksegeesi, mutta tarkensi nimikettä myöhemmin.
49
 Metodin suosion 
kasvaessa ja metodin sisälle miellettyjen näkökulmien tarkentuessa nimike muotou-
tui sosiaalitieteelliseksi kritiikiksi.
50
  
 
Sosiaalitieteellisen kritiikin, kuten metodia yleisesti kutsutaan, tutkimuskenttä on 
nykyään laaja. Raamatun sosiaalisesta maailmasta tehtävästä tutkimuksesta ja 
lähestymistavoista keskustellaan jatkuvasti. Tässä keskustelussa tutkijoiden voidaan 
karkeasti sanoa jakautuneen kahteen metodiseen pääryhmään: sosiaalihistorioitsijoi-
hin ja sosiaalitieteilijöihin. Sosiaalihistoriallinen tutkimus hyödyntää selkeämmin 
                                                 
47
 Thurén 1995, 12. Marjanen 2002, 43. 1. Pietarin kirjeen on katsottu edustavan yleisempää 
kristillistä ajattelua, kuin esimerkiksi Paavalin kirjeet, jotka ovat tilannesidonnaisempia ja sisältävät 
enemmän kirjoittajan omia teologisia näkemyksiä. Paavali kohdistaa kirjeensä usein seurakuntien 
ongelmatilanteisiin. 
48
 Uro 2004, 10. 
49
 Martin 1999, 127. Elliott, 2005, xix. 
50
 Martin 199, 126. Termistä ei tutkijoiden kesken ole konsensusta, mutta metodioppaissa ja 
johdantoteoksissa metodiin liittyvä keskustelu on koottu nimikkeen social-science criticism alle.  
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perinteistä historiallis-kriittistä metodia Raamatun sosiaalisen maailman tavoittami-
sessa. Sosiaalitieteellinen metodi nojaa vahvemmin tietoiseen sosiologisten ja antro-
pologisten mallien käyttöön ja soveltamiseen tekstejä tutkittaessa.
51
 Sosiaalitietei-
lijöitä on tutkimuksissa käydyissä keskusteluissa kritisoitu mallien käyttöön 
liittyvästä anakronismista.
52
 Mallintamista puolustavat tutkijat tähdentävät mallien 
tietoista käyttöä ja viittaavat väitteeseen, jonka mukaan tutkija käyttää malleja joka 
tapauksessa, olipa mallin käyttäminen tiedostettua tai ei.
53
  
 
Sosiaalitieteellisten mallien käyttöön raamatuntutkimusmetodina keskittynyt, The 
Context Group -nimellä tunnettu tutkijoiden ryhmä on julkaissut lukuisan määrän 
tutkimuksia, joissa on pyritty määrittelemään ja perustelemaan mallintamiseen liitty-
viä paradigmoja.
54
 The Context Group muodostuu pääosin pohjoisamerikkalaisista 
tutkijoista, ja yksi näkyvä piirre tutkimuksen lähtökohdissa on Uuden testamentin 
syntyajan kulttuurin merkittävää eroa nykypäivän pohjoisamerikkalaiseen kulttuuriin 
verrattuna.
55
 Mallintamiseen kohdistuneesta kritiikistä huolimatta näen metodin 
käytön perusteltuna. Tietoinen mallien käyttö ja aiheen tarkka rajaus ovat avain-
asemassa. Sosiaalitieteellisiin malleihin liittyvään metodikeskusteluun keskityn 
tarkemmin seuraavassa luvussa. 
 
 
3.1. Sosiaalitieteellisten mallien käyttö raamatuntutkimuksessa 
 
Tukeudun tässä tutkimuksessa sosiaalitieteellisiä malleja hyödyntävään metodiin. 
Mallien käyttö perustuu yleistykseen, jonka mukaan modernien ihmistieteiden kuten 
antropologian, sosiologian ja sosiaalipsykologian, teorioita voidaan hyödyntää 
raamatuntutkimuksessa. Karkeasti ilmaistuna tämä tarkoittaa, että ihmisten 
sosiaalinen käyttäytyminen on yleispätevää ja noudattaa tiettyjä lainalaisuuksia. 
Kulttuurierot huomioiden on mahdollista hyödyntää sosiaalitieteiden teorioita 
raamatuntutkimuksessa.
56
 Teorioiden pohjalta muodostetaan malleja, joiden avulla 
tarkastellaan Raamatun tekstiä tavoitteena hahmottaa tekstin taustalla vaikuttaneita 
                                                 
51
 Martin 1999, 129. Uro 2004, 24. 
52
 Martin 1999, 130. 
53
 Carney 1975, 5. Elliott 1986, 6. Mm. Elliott tukeutuu Carneyn väitteeseen. 
54
 Elliott 2008, 29. Metodi ja tutkimuksessa käytettävä malli pohjautuvat pääosin The Contex  Groupin 
jäsenten tutkimuksiin.(mm. Crook, Elliott, Malina, Moxnes) Järjestön kotisivut, 
www.contextgroup.org. 
55
 Uro 2004, 21, 23. 
56
 Uro 2004, 10. 
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sosiokulttuurisia ilmiöitä. Raamatun sosiaalista maailmaa koskevan tutkimuksen yksi 
keskeinen keskustelun aihe on mallien käyttö.
57
 Metodikeskustelussa mallien käyttöä 
on kritisoitu ensinnäkin siitä, ettei termiä malli ole kyetty selittämään riittävän 
selvärajaisesti. Termiä on käytetty laaja-alaisesti kuvaamaan sekä ylätason 
teoreettisia lähtökohtia että yleisesti kaikkea tieteellistä toimintaa.
58
 
 
Mallit ovat abstrakteja yksinkertaistettuja kuvauksia todellisen maailman objektista, 
tapahtumasta tai interaktiosta, jotka ovat luotu ymmärtämisen, kontrolloinnin tai 
ennakoimisen välineiksi.
59
  
 
Mallien hahmottamista on hankaloittanut myös se, että eri tutkijat ovat hyödyntäneet 
eritasoisia teoreettisia lähtökohtia.
60
 Mallintamiseen kohdistunut kritiikki on 
pakottanut tutkijat tarkastelemaan ja rajaamaan määritelmiä, joista edellä mainittu 
lainaus Bruce J. Malinalta on ääriesimerkki. Nykyisten määrittelyjen mukaan malli 
käsitetään alemman tason työvälineeksi, jolla teoria siirretään osaksi tutkimus-
prosessia.
61
 Näin mallit toimivat tutkimuksen apuvälineinä, joilla teorioita jäsenne-
tään, sovelletaan, testataan tai mahdollisesti muokataan tutkittaessa sosiaalista dataa 
tai ilmiötä.
62
 Mallia määriteltäessä ihanne on pyrkiä selkeyteen ja siihen, että tutkija 
tuo eksplisiittisesti ilmi mallin sisällön ja tarkoituksen. 
 
Toinen kritiikin kohde on mallien käyttö ja tutkimustulosten pätevyys. Mallien 
hyödyntäminen tutkimuksissa ohjaa kriitikkojen mielestä liiaksi Raamatun varsin 
hajanaista aineistoa tutkijan haluamaan suuntaan. Tällöin on vaarana, että mallien 
avulla täytetään aukkoja tutkittavassa aineistossa.
63
 Tähän kritiikkiin on vastattu 
korostamalla mallien käsitteellistä luonnetta. 
 
Mallit ovat käsitteellisiä konstruktioita, jotka tuovat eksplisiittisesti esille tutkijan 
ennakko-oletukset ja näkökulman koskien sosiaalista maailmaa ja sen merkityksiä. 
                                                 
57
 Keskustelu metodologisista sovelluksista on eniten esillä varhaista juutalaisuutta ja kristillisyyttä 
koskevissa sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa. 
58
 Malina 2001, alusta. Malina esittelee rakennefunktionalismin, konfliktiteorian ja symboli-
universumiteorian malleina. 
59
 Malina 1983, 231. A model  is an abstract, simplified representation of some real world object, 
event, or interaction constructed for the purpose of understanding, control, or prediction. 
60
 Martin 1999. 129–130. Uro 2004, 24. Mallien sisälle on mielletty sekä universaaleja, että tiukasti 
kulttuurisidonnaisia hahmotelmia. 
61
 Elliott 1986, 7. 
62
 Elliott 1986, 5. 
63
 Martin 1999, 130. Uro 2004, 25.  
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Tutkimuksessa ne toimivat heuristisina työkaluina, joilla sosiaalista dataa tutkitaan, 
jäsennetään ja selitetään.
64
  
 
Mallien heuristinen luonnehdinta korostaa tutkimuksen testaavaa luonnetta. Tällöin 
mallin käyttöä on mahdollista muokata ja kehittää, jos se ei osoittaudu hyödylliseksi. 
Heuristiseen ja tulkinnalliseen mallinnukseen liittyy myös omat vaaransa siinä, miten 
tietyn mallin käyttö perustellaan. Kulttuurit ovat aina olleet moniulotteisia, eivätkä 
nykykulttuureita tutkimalla muodostetut perusmallit kykene tyhjentävästi selittämään 
edes kaikkia nykyisiä kulttuuri-ilmiöitä. Tämän vuoksi mallien käytössä on tärkeää 
tehdä selkeä rajaus siinä, mihin ilmiöön tutkimuksessa kiinnitetään huomiota ja millä 
tavalla kyseistä ilmiötä tutkitaan. 
 
Mallin muodostaminen on luonnollisesti tutkijan tehtävä. Mallin käyttö sosiaali-
tieteellisessä raamatuntutkimuksessa rajaa ja tarkentaa tutkimuskysymystä sekä ohjaa 
tutkimuksen aineiston tulkintaa. Toisin sanoen malli ja tutkimuskysymys ovat 
sidoksissa toisiinsa. Mallin muodostamiseen vaikuttaa se, onko tavoitteena tarkas-
tella tekstiä yleisellä kulttuurisella tasolla vai kiinnittää huomiota spesifiin aiheeseen. 
Malli sisältää taustaoletuksen, jonka pohjalta tekstiä tutkitaan. Täten tutkittava teksti 
vaikuttaa osaltaan mallin muodostukseen. Ihanne on, että malli ja tutkimuskysymys 
ovat mielekkäitä aineistoon nähden.  
 
Tässä tutkimuksessa malli muodostuu naisten elämän näkökulmasta. Hahmottelen 
mallia yleisten 1. vuosisadan kulttuurin arvojen pohjalle, joista keskeisiä ovat kunnia 
ja häpeä. Kunnia ja häpeä vaikuttavat sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja 
ryhmien ja yhteisöjen muodostumiseen. Mallissa otetaan huomioon myös naisten 
sukupuoliroolit ja niihin liittyviä odotuksia. Naisten näkökulmasta keskeinen osa 
elämää oli perhe, johon liittyviä sosiokulttuurisia rakenteita nostan esille. Metodiin 
liittyen esittelen Starkin kristittyjen naisverkostoja koskevan mallin, joka sisältää 
vaihtoehtoisen näkökulman tutkittavassa tekstissä ilmenevään kristilliseen missioon. 
Malli on rakennettu yleiselle tasolle, ja tutkimuksen tavoite on hahmotella 1. Pietarin 
kirjeen naisnäkökulman yleisiä linjoja aikansa sosiokulttuurisessa kontekstissa.  
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3.1.1 Kunnia ja häpeä 
 
Varhaista juutalaisuutta ja kristillisyyttä käsittelevien sosiaalitieteellisten tutkimusten 
yksi keskeinen havainto on kunnian ja häpeän vaikutus Välimeren alueen 
kulttuureissa. Kunnia ja häpeä ovat, etenkin Malinan mallissa, kulttuurin ydinarvoja, 
jotka vaikuttavat olennaisesti ihmisten elämään ja toimintaan. Kunnia kuvaa yksilön 
tai yhteisön sosiaalista statusta ja arvoa. Häpeä puolestaan kuvaa statuksen ja arvon 
puuttumista. Kunnia ja häpeä ovat käsitteinä olennaisia, sillä ne ohjaavat yksilön ja 
yhteisön itseymmärrystä ja toimintaa. Sen lisäksi, että kunnia ja häpeä määrittelevät 
statusta ja arvoa, niihin liittyy kulttuurin käsityksiä odotusten mukaisesta ja 
korrektista toiminnasta.
65
 
 
Malinan mallissa kunnia on jaettu kahteen päätasoon, jotka ovat ansaittu kunnia ja 
peritty kunnia.
66
 Kunnian tasot eivät ole toisistaan erillisiä, mutta ne toimivat 
mallissa eri tavoin. Ansaittu kunnia on dynaaminen ja liittyy sosiaalisiin vuorovai-
kutustilanteisiin. Peritty kunnia on staattisempi ja määräytyy sen mukaan, mihin 
yhteiskuntaluokkaan, sukuun ja perheeseen kuuluu, sekä kumpaa sukupuolta edustaa. 
Peritty kunnia liittyy puitteisiin, joihin itse ei voi vaikuttaa.
67
 
 
Sukupuolispesifin kysymyksen kannalta peritty kunnia luo pohjan, joka vaikuttaa 
kunnian ansaitsemiseen tai häpeään joutumiseen. Naisen kunnia tai kunniallisuus on 
riippuvainen hänen isänsä tai miehensä kunniasta.
68
 Nainen on arvoasetelmassa 
miehen alapuolella, ja naisen kunniaa kuvaa positiivinen häpeä. Tämä tarkoittaa 
naisen kykyä tunnistaa sukupuolirooliinsa kohdistuvat odotukset sekä rajat ja toimia 
niiden mukaisesti.
69
 
 
Ansaittu kunnia saavutetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jota Malina kuvaa 
haaste-vastaus-peliksi. Tämä sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto ilmenee julkisesti, 
ja lähes kaikki muu kuin perheenjäsenten kesken tapahtuva vuorovaikutus koskee 
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jollain tavalla toisen kunnian haastamista.
70
 Haaste-vastaus-peli käytiin julkisia 
kanavia pitkin, mikä mahdollisti haasteen perille menemisen ja vastapuolen reaktion. 
Haasteeseen vastaamatta jättäminen tulkittiin kunnian menetykseksi haastettavalle. 
Haasteeseen tuli reagoida, ja vastaus arvioitiin julkisesti. Tämän perusteella pelin 
osapuolet saavuttivat arvostusta tai joutuivat häpeään. Haaste-vastaus-pelin kehys 
Malinan mallissa liittyy rajoitetun hyvän periaatteeseen ja Välimeren alueen 
kulttuurin kilpailuhenkisyyteen. Itselle ansaittu oli aina muilta pois. Sosiaalisen 
kanssakäymisen periaatteisiin kuului se, että vain saman statuksen omaavat saattoivat 
haastaa julkisesti toisensa. Siksi naisten mahdollisuudet ansaita kunniaa julkisesti 
olivat huonot. Eliittiin kuuluvat varakkaat naiset saattoivat tosin haastaa miehiä, 
mutta muutoin naisten välinen kilpailu käytiin vain naisten kesken.
71
  
 
Malinan mallia on kritisoitu sen ahtaudesta. Perusasetelmana kunnia ja häpeä kuvaa-
vat arvoja, jotka vaikuttivat keskeisesti ihmisten sosiaaliseen elämään Uuden 
testamentin syntyaikana Välimeren alueen yleisessä kulttuurisessa ilmapiirissä. 
Mallia hyödynnettäessä on otettava huomioon yleisyys, sillä kulttuuri ei ollut yhte-
näinen kokonaisuus, vaan erilaiset arvot, käsitykset ja käytännöt saattoivat vaihdella 
merkittävästi eri alueilla.
72
 Malina tarkentaa, että kunniaan ja häpeään liittyvät 
toimintamallit eivät määrittele sitä, mikä on kunniallista ja mikä häpeällistä. Se, mikä 
määrittelee tietyn toiminnan tai objektin arvon, riippuu muista tekijöistä kuin itse 
kunnian ja häpeän arvoista.
73
 
 
Haaste-vastaus-pelin rajaamista vain samaa statusta edustavien keskinäiseksi vuoro-
vaikutukseksi on niin ikään kritisoitu, sillä Uudessa testamentissa ja Raamatun 
ulkopuolisissa teksteissä on viitteitä eri statusten omaavien sekä miesten ja naisten 
välisistä kiistatilanteista.
74
 Sosiaalisen vuorovaikutuksen mallia on tarkennettu 
painottamalla sosiaalisen ympäristön merkitystä arvioitaessa sitä, mikä on kunnial-
lista tai häpeällistä.
75
 Kollektivistisessa kulttuurissa yksilön omanarvontunto oli 
sidoksissa ennen kaikkea yhteisöön ja julkiseen mielipiteeseen. Tämä aspekti on 
tärkeä huomioida kun tarkastellaan tekstiä, jossa kunnian haastaminen nousee 
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hierarkiassa alhaalta ylös, kuten tämän tutkimuksen tapauksessa, jossa nainen haastaa 
miehen.
76
 
 
 
3.1.2 Yhteisö, perhe ja yksilö 
 
Yleistettynä Raamatun ajan kulttuuri oli yhteisökeskeinen. Varhaisen kristillisyyden 
ja Uuden testamentin syntyaikaan perhe oli keskeinen sosiaalinen viitekehys. 
Yksilön ja yhteisön välistä suhdetta kuvataan dyadisen persoonallisuuden käsitteellä. 
Tämä tarkoitti sitä, että yksilö näki ensisijaisesti itsensä osana edustamaansa 
yhteisöä. Oma persoona määrittyi vahvasti muiden ihmisten kautta.
77
 Oman yhteisön 
ulkopuoliset ihmiset näkivät niin ikään yksilön edustamansa yhteisön jäsenenä. 
Ajatusta voisi kuvata niin, että yksilö on yksi heistä ennemmin kuin hän.  
 
Kollektivistisessa kulttuurissa perheellä sosiaalisena viitekehyksenä on olennainen 
merkitys ihmisten elämässä. Uuden testamentin teksteissä ja muissa aikalaislähteissä 
perhe esiintyy monimuotoisemmassa merkityksessä kuin mihin se nykyaikana 
länsimaisessa kielessä viittaa. Oikeastaan suoraa vastinetta termille perhe ei 
teksteistä löydy. Kreikan kielessä käytetään termiä οι ορ, joka viittaa usein 
varakkaaseen perhekuntaan.
78
 Perhekunta käsitti avioliiton kautta yhteen liittyneiden 
miehen ja naisen sekä heidän lapsiensa lisäksi muitakin ihmisiä. Perhekunnassa 
saattoi asua sukulaisia, jotka olivat usein miehen puolelta. Sukulaisten lisäksi 
joukossa saattoi olla palvelijoita, orjia ja muita huolehdittavia.
79
 Perhekunta oli 
kuitenkin laajemmin ymmärrettävä käsite, vaikka termi kuvasikin varakasta 
perheyhteisöä. Esimerkiksi maalaisympäristössä perhekunta oli muodostunut useista 
ydinperheistä ja sukupolvista, joita yhdisti sukulaisuus sekä yhteinen elinkeino.
80
 
Perheiden muotoon ja kokoon vaikutti yhteiskuntaluokka, maantieteellinen sijainti ja 
paikallinen kulttuuri, joten yhtenäistä kuvaa on hankala muodostaa. Perheitä 
kuitenkin leimasi yleinen patriarkaalinen kulttuuri, mikä vaikutti perheiden 
valtasuhteiden hierarkiaan ja perheenjäsenten asemaan ja keskinäisiin suhteisiin.  
Ekonomisen näkökulman ohella perhekunta oli myös keskeinen sosiaalinen verkosto.  
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Ekonominen ja sosiaalinen puoli olivat erottamattomat, ja perheen hierarkia kuvasi 
yhteiskunnan ihanteita.
81
  
 
Sukulaisuussuhteet olivat merkittäviä tekijöitä ihmisten ryhmittymistä ja sosiaalista 
elämää koskevissa rakenteissa. Yhteisökulttuurissa, jossa yksilö koki itsensä 
kuuluvaksi johonkin ryhmään, luonnollinen viitekehys oli oma perhe ja sukulaiset. 
Perhettä ja sukulaisia kohtaan tuli olla lojaali. Lojaalius omaa perhekuntaa kohtaan, 
oli se sitten sukulaisuuteen tai eksogamiaan perustuva, liittyy kunnian ja häpeän 
kulttuuriin. Yhteisökeskeisessä mallissa kunnia ja häpeä koskivat kollektiivisesti 
kaikkia yhteisön jäseniä.
82
 Esimerkiksi tottelematon vaimo aiheutti häpeää 
miehelleen ja koko perheelle.  
 
Sukulaisuus, perhe, asuinpaikka ja usein myös uskonto olivat luonnollisia 
ryhmittymiä, joihin ihminen syntyessään liittyi ja joissa usein myös eli koko 
elämänsä.
83
 Naisten elämässä avioituminen tilanteesta ja käytännöistä riippuen 
tarkoitti irtautumista luonnollisesta ryhmittymästä ja liittymistä toiseen. 
Sukulaisuuden merkitys avioliitojärjestelyissä oli keskeinen, mutta yleisessä 
kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa myös eksogamia oli mahdollista. Juutalaiset 
sen sijaan pyrkivät järjestelemään avioliitot yksinomaan sukulaisuuden ja uskonnon 
perusteella, mikä oli tärkeä osa juutalaista identiteettiä.
84
 Siirtyessään perhekunnasta 
toiseen nainen tuli ulkopuolisena uuteen sosiaaliseen ympäristöön, jossa häneen 
olosuhteiden mukaan suhtauduttiin varauksella. Naisen asemaan uudessa 
perhekunnassa vaikuttivat luonnollisesti sukulaisuussiteet ja avioparin perheiden 
keskinäinen luottamus. Naisen turva uudessa yhteisössä oli aviomies, jonka katsottiin 
olevan vastuussa vaimostaan. Naisen odotettiin olevan lojaali uudelle perheelleen, ja 
luottamus piti ansaita. Konkreettinen side uuteen perheeseen muodostui vasta 
ensimmäisen poikalapsen myötä.
85
  
 
Yleinen käytäntö avioliittoja solmittaessa oli, että puolisoiden vanhemmat järjestivät 
liiton. Tapauksissa, joissa tytär naitettiin vanhemmalle miehelle, järjestely tehtiin 
tulevan aviomiehen ja tyttären isän kesken. Useimmiten ihmiset kuitenkin avioituivat 
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nuorina.
86
 Avioliittojärjestelyissä näkyy patriarkaalisen kulttuurin malli, jossa nainen 
ei voinut suoranaisesti vaikuttaa tulevan aviopuolison valintaan. Järjestelyillä oli 
myös käytännölliset puolensa. Niillä pyrittiin turvaamaan tyttärelle hyvät puitteet 
uudessa ympäristössä. Vanhempien vastuulla oli jälkeläisen naittaminen omaan 
sukuun sikäli kuin se oli mahdollista. Eksogamisissa liitoissa vastaavasti vanhemmat 
arvioivat tulevan puolison sopivuuden. Kriteereinä olivat perheiden keskinäiset 
suhteet, maine sekä taloudelliset edellytykset. Useimmiten liitot järjesteltiin samaa 
yhteiskuntaluokkaa olevien perheiden kesken. 
 
Edellä kuvattujen luonnollisten ryhmittymien rinnalla oli myös valinnaisia 
ryhmittymiä.
87
 Valinnaisia ryhmittymiä olivat mm. juutalaisten poliittiset ryhmät, 
kuten farisealaiset, tai filosofiset koulukunnat, kuten stoalaiset. Näihin ryhmiin ei 
kuitenkaan liitytty, jos ne sijoittuivat luonnollisen ryhmittymän ulkopuolelle eli 
olivat ristiriidassa oman identiteetin kanssa.
88
 Niin luonnollisissa kuin valinnaisissa 
ryhmittymissä lojaalius oli tärkeää. Sisäänpäin kääntyneessä ja lojaalisuutta 
korostavassa kulttuurissa oman yhteisön ulkopuolisiin suhtauduttiin varauksella.
89
 
Varhainen kristillisyys edustaa problemaattista tekijää tässä asetelmassa. 
Luonnollisen ja valinnaisen ryhmittymän keskinäinen tasapaino vaati sosiaalisen 
verkoston, joka kristillisen liikkeen alkuvaiheessa oli valtaväestöön nähden pieni. 
Kristittyjä kohdanneet sosiaaliset ongelmat, kuten valtaväestön ennakkoluulot ja 
konkreettinen syrjintä, joihin Uuden testamentin teksteissä viitataan, selittyvät 
osittain verkostojen suppeudella. Yksi sosiaalitieteiden painotus on, että kristinuskon 
uskotaan houkutelleen yhteiskunnan vähäosaisimpia, joille se tarjosi uuden 
sosiaalisen verkoston. Kristittyihin liittyi kuitenkin myös hyväosaisia, mikä ilmentää 
että kristinusko leviäminen ei mukaillut sosiaalisia luokkarakenteita. 
 
 
3.1.3 Naisen rooli perheessä ja yhteiskunnassa 
 
Tutkittaessa Raamatun tekstejä naisnäkökulmasta on tärkeä kiinnittää huomiota 
perheen merkitykseen ja funktioon, sillä teksteissä nainen mielletään usein kiinteäksi 
osaksi perheen kotia. Naisen roolia ja tehtäviä määritteli myös fyysinen ympäristö. 
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Naisille mielletyt tehtävät sijoittuivat kodin sisälle tai sen lähiympäristöön, ja 
vastakohtaisesti miehen tuli hoitaa tehtäviä kodin ulkopuolella ja julkisilla paikoilla. 
Fyysiset ympäristöt vaikuttivat myös sukupuoliroolien määrittelyyn. Naisen rooli 
miellettiin passiiviseksi ja sisäänpäin kääntyneeksi, ja miesten rooli oli puolestaan 
aktiivinen ja ulospäin suuntautunut.
90
 Laajemmassa kontekstissa miehiltä ja naisilta 
odotettiin rooliensa mukaista toimintaa, sillä rajojen rikkominen tulkittiin 
häpeälliseksi.
91
 Esimerkiksi julkisesti hyvin voimakkaasti esiintyvän naisen katsottiin 
aiheuttavan häpeää miehelleen ja perheelleen. Huomattavaa on, että häpeään 
joutuminen koskee tässäkin tilanteessa kollektiivisesti naisen edustamaa perhettä.  
 
Malinan mallissa naisen kunniallisuus oli sidoksissa seksuaaliseen puhtauteen, mikä 
tarkoitti koskemattomuutta ennen avioliittoa ja avioliitossa naisen seksuaalisuuden 
kuulumista yksioikeudella aviomiehelle. Mallissa naisten julkista esiintymistä 
pyrkivät rajoittamaan miehet ja kulttuuriset normit, jotta nainen ei joutuisi tilantee-
seen, jossa hän saattaisi joutua häväistyksi (seksuaalisesti) ja siten tuottaa häpeää 
miehelle tai koko yhteisölle.
92
 Julkisen liikkumisen rajoittaminen seksuaalisen 
puhtauden menettämisen pelossa on liioiteltua. Esimerkiksi arkeologisten löydöistä 
tehtyjen arkkitehtuuristen havaintojen perusteella koti ja sen ympäristö eivät olleet 
niin suljettuja, etteivätkö naiset olisi joutuneet kontaktiin miesten kanssa. Tämän 
lisäksi urbaanissa ympäristössä naisia oli mukana julkisissa sosiaalisissa ja ammatil-
lisissa toimissa.
93
 
 
Yleisperiaatteena naisen odotettiin tottelevan miestään ja miehen tehtäviin kuului 
kodin ulkopuolelle sijoittuva julkinen toiminta. Esimerkiksi naisen odotettiin 
seuraavan miehensä uskontoa, mikä luo jännitteen tarkasteltaessa 1. Pietarin kirjeen 
tekstiä. Raamatusta ja aikalaisteksteistä ilmenee perinteisten roolien rajoja rikkovia 
naisia, jotka haastavat miehen kunnian. Edellä mainitun perusteella naisilla oli 
periaatteessa mahdollisuus haastaa miesauktoriteetteja. Tällaisissa Malinan malliin 
nähden ristiriitaisissa tilanteissa tulee ottaa huomioon ympäristön arvion merkitys. 
Naiset saattoivat toimia sukupuoliroolinsa odotusten vastaisesti, jos yleinen mielipide 
oli heidän puolellaan.
94
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3.1.4 Malli kaaviona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnia ja häpeä ovat 1. vuosisadan Välimeren kulttuurissa keskeisiä arvoja, jotka 
vaikuttavat lähes kaikkeen sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
 
Mies:  
Mies edustaa johtamansa perheen kunniaa. Miehen kunnia on riippuvainen hänen 
sukutaustastaan, sosiaalisesta luokastaan ja mahdollisten valinnaisten ryhmien 
maineesta. Miehen tulee puolustaa perheensä kunniaa. 
 
Nainen:  
Naisen kunnia on sidoksissa isän tai aviomiehen kunniaan. Nainen ei voi julkisesti 
puolustaa perheensä kunniaa, koska hän on arvoasetelmassa miehen alapuolella. 
Naisen aiheuttama häpeä kuitenkin heijastuu hänen isäänsä tai mieheensä. 
 
Yhteisöt: 
Yksilöt nähdään osana yhteisöä. Yhteisöillä on kollektiivinen maine ja kunnia, joiden 
perusteella sen jäseniä arvioidaan. Yksilön tulee olla lojaali yhteisölleen, koska tämä 
takaa tietyn kunnian ja sen myötä aseman yhteiskunnassa. Yhteisöjen välisiin 
kanssakäymisiin liittyy arvio kunniallisuudesta. Kanssakäymistä huonossa maineessa 
olevien yhteisöjen ja niiden jäsenten kanssa vältellään. Vastavuoroisesti yksilöjen 
häpeällinen toiminta leimaa myös yhteisön mainetta ja tätä kautta muita yhteisön 
jäseniä. 
Yhteiskunta / Pakanamaailma 
                       yhteisö arvioi 
    
       haaste 
       vastaus 
   
          Vaikutukset:  - Perheen kunnia 
          - Kristittyjen kollektiivinen kunnia
  
seura-
kunta 
perhe 
nai-
nen 
mies 
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Nainen on kaaviossa yhteisöjen rajapinnalla. Perheen jäsenenä naiselta odotetaan 
lojaalisuutta miestään ja perhettään kohtaan. Myös kristityt odottavat lojaalisuutta. 
Lojaalisuudella perhettä ja sukua kohtaan on enemmän painoarvoa kuin 
lojaalisuudella valinnaista ryhmää kohtaan. Yhteisö arvioi naisen toimintaa suhteessa 
sukupuoliroolin odotuksiin. Naisten työt sijoittuivat kodin piiriin, eikä naisen odoteta 
esiintyvän tai toimivan muutenkaan julkisesti ilman miestään. Naista arvioidaan 
myös suhteessa kristittyjen kollektiiviseen maineeseen. 
 
Haaste ja vastaus: 
Jos nainen toimii sukupuoliroolinsa odotusten vastaisella tavalla, hän haastaa 
miehensä kunnian. Miehen tulee reagoida haasteeseen yhteisön arvion perusteella, 
jottei joutuisi häpeään ulkopuolisten silmissä. Jos nainen toimii yleisesti 
sukupuoliroolinsa odotusten mukaisesti ja hänen toiminnallaan on positiivisia 
vaikutuksia, voi arvio hänen toiminnastaan olla positiivinen. 
 
Vaikutukset: 
Naisen toiminnan vaikutukset heijastuvat perheen ja valinnaisen ryhmän maineeseen 
ja kunniaan. Negatiiviset vaikutukset aiheuttavat häpeää ja heikentävät perheen 
sosiaalista statusta. Valinnaista ryhmää kohtaan tilanne lisää ennakkoluuloja ja 
heikentää ryhmän mainetta ympäröivän yhteisön silmissä. Yhteisön positiivinen 
arvio saattaa parantaa perheen mainetta. Samoin arvio valinnaisesta ryhmästä saattaa 
parantua ja vähentää ennakkoluuloja.   
 
 
3.1.5 Naiset ja verkostoituminen taustavoimana kristillisen liikkeen leviämiselle 
 
Keskustelua herättäneessä teoksessaan The Rise of Christianity Sosiologi Rodney 
Stark esittää, että kristillisen liikkeen piirissä valtaosa jäsenistä oli naisia ja että 
heidän merkityksensä liikkeen leviämiselle oli huomattava. Naisten määrän kasvua 
Stark perustelee juutalaisuudesta periytyneellä perhekäsityksellä, johon kuului 
raskauden keskeyttämisen, tyttölasten surmaamisen ja syntyvyyden säännöstelyn 
kieltäminen. Kristillisen liikkeen perhekäsitys oli muutenkin naisille edullisempi 
kuin kreikkalais-roomalaisessa valtakulttuurissa, mikä osaltaan houkutteli naisia 
26 
 
kääntymään kristityiksi.
95
 Sukupuolijakauman epäsuhta kristillisen liikkeen ja 
valtaväestön välillä loi puitteet kristinuskon leviämiselle seka-avioliittojen kautta. 
Starkin mukaan seka-avioliitot pitivät yllä avointa verkostoa, mikä mahdollisti 
kristillisen liikkeen kasvun. Pakanoiden kanssa avioituneet kristityt naiset toivat 
miehensä mukaan liikkeeseen.
96
 
 
Starkin mukaan naisten mahdollisuudet vaikuttaa kristillisen liikkeen leviämiseen 
perustuu sosiologiseen malliin, jonka mukaan uudet uskonnolliset liikkeet leviävät 
sosiaalisten verkostojen kautta. Hyvin toimeentulevilla naisilla oli merkittävä rooli 
varhaisen kristillisyyden sosiaalisissa verkostoissa. Starkin malli tukeutuu pitkälti 
hänen aikaisempiin sosiologisiin tutkimuksiinsa moonilaisista ja mormoneista 1900-
luvun pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa.
97
 Havainnot naisten ja sosiaalisten 
verkostojen merkityksestä vaikuttivat niin yleispäteviltä, että Stark katsoi niiden 
kuvaavan myös varhaisen kristillisyyden leviämistä.
98
  
 
Starkin malli on kiinnostava etenkin naistutkimuksen näkökulmasta, mutta se sisältää 
tiettyjä heikkouksia. Keskeinen ongelma on naisia ja sosiaalisia verkostoja koskeva 
yleistys. Mallissa samaistetaan naisten vaikutusmahdollisuudet modernissa pohjois-
amerikkalaisessa ja kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa.
99
 Naisten asema ja 
vaikutusmahdollisuudet olivat kuitenkin merkittävästi huonommat kreikkalais-
roomalaisessa kulttuurissa kuin moderneissa länsimaisissa kulttuureissa. Verkostoja 
ja naisten vaikutusmahdollisuuksia painottava malli näyttää myös tukeutuvan 
oletukseen, jonka mukaan kristityt naiset kuuluivat hyvin toimeentulevaan yhteis-
kuntaluokkaan.
100
 Starkin mallia on kritisoitu suoraviivaisista yleistyksistä ja 
kulttuurisen ympäristön huomiotta jättämisestä. Varhaisten kristittyjen yhteiskunta-
luokittelussa Stark vastustaa yleistä käsitystä, jonka mukaan valtaosa kristityistä 
kuului alempiin yhteiskuntaluokkiin.
101
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Heikkouksistaan huolimatta malli on vakavasti otettava näkökulma pohdittaessa 
naisten asemaa varhaisen kristillisyyden piirissä. Naisten määräenemmistö 
varhaiskristillisyydessä on tekijä, johon ei tutkimuksessa yleensä ole kiinnitetty 
seikkaperäisesti huomiota, vaikka se on yleisesti hyväksytty väittämä. Tämä selittyy 
osin sillä, että tekstilähtöisen raamatuntutkimuksen aineisto sisältää varsin vähän 
materiaalia naisista. Naisten vaikutusmahdollisuuksia ja verkostoja on mahdollista 
tarkastella ottamalla huomioon sosiokulttuuriset puitteet, joissa varhaiskristilliset 
yhteisöt elivät. Starkin mallin pohjalta tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota 1. 
Piet. 3:1–2 -tekstijakson missionaariseen näkökulmaan.  
 
 
3.2 Eksegeettinen naistutkimus ja naiskuvan tavoittaminen Raamatusta 
 
Kaiken naisia käsittelevän raamatuntutkimuksen voidaan sanoa olevan eksegeettistä 
naistutkimusta.
102
 Teologisella naistutkimuksella on historiallinen yhteys vapautuk-
sen teologiaan, ja tutkimuksen tavoitteena onkin usein tieteellisten intressien lisäksi 
hermeneuttinen ulottuvuus.
103
 Naisia ja heidän elämäänsä koskeva historiallinen tieto 
luo pohjan, jolta arvioida raamatuntulkinnan perinteisiä malleja ja kehittää uusia. 
Tavoitteena on tuoda naiset näkyvämmiksi Raamatun teksteistä ja puuttua sellaisiin 
tulkintoihin, jotka edistävät tai pitävät yllä epätasa-arvoa. 
 
Tässä tutkimuksessa naisnäkökulma viittaa tutkimusaiheen rajaukseen, eikä tavoit-
teena ole muodostaa uutta tulkintaa. Sosiaalitieteellisen kritiikin avulla keskityn 
analysoimaan 1. Pietarin kirjeen tekstiä ja tavoitteenani arvioida, mitä se kertoo 1. 
vuosisadan kristityistä naisista ja heidän sosiaalisesta asemastaan. Naisnäkökulma on 
kuitenkin olennainen osa tutkimusta, ja seuraavaksi esittelen niitä naistutkimuksen 
lähtökohtia, joita käytän oman tutkimukseni apuna. 
 
Raamattua käsittelevän naistutkimuksen yksi lähtökohta on nostaa esille alkukielien 
androsentrisyys ja patriarkaalinen kulttuuri, jossa tekstit ovat syntyneet. Kielen ta-
solla tämä näkyy sanojen ja ilmausten sidonnaisuutena sukuun. Tällöin ilmaus voi 
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sisältää mielikuvan tai viittauksen, joka on sukupuolisesti arvottava.
104
 Tekstin ja sen 
taustalla vaikuttaneen kulttuurin tiedostaminen auttaa tekstiä tulkittaessa näkemään, 
että se ei sellaisenaan kuvaa todellisuutta, vaan sisältää myös sukupuolisia arvolata-
uksia ja peittää naiset maskuliinisten termien alle.
105
 Naisiin keskittynyt raamatuntut-
kimus on kohdannut ja nostanut esiin juuri tekstien kieleen sekä Raamatun syntyyn 
ja tulkintaan sidoksissa olleen mieskeskeisyyden. Mieskeskeisyys ja kulttuurin 
hierarkkiset valtasuhteet ovat aiheuttaneet naisten joutumisen taka-alalle Raamatun 
teksteissä. Tutkimuksissa ja metodologiassa kritiikki kohdistuu siihen, että naisia 
Raamatun teksteissä tutkitaan mieskeskeisyyden ehdoilla. Tällöin tutkimustulokset 
kertovat lähinnä siitä, mitä miehet ovat sanoneet naisista, ja itse naiset ja heidän 
elämänsä jäävät taustalle.
106
 Esimerkiksi perhettä, jonka piiriin naisten toiminta 
keskittyi, käsittelevät tekstit kuvaavat yleensä ideaalitilanteita ja normeja eivätkä 
suoranaisesti ihmisten aktuaalista toimintaa. Lisäksi tekstit ovat pääasiassa miesten 
kirjoittamia.
107
 Vastauksena mieskeskeisyyteen naistutkimuksen lähtökohta on aset-
taa naiset tutkimuksen keskipisteeseen ja ajatella heidät historiaan aktiivisesti 
vaikuttaneina tekijöinä eikä vain sosiokulttuurisina taustavaikuttajina.
108
 Jotta naisten 
elämää voitaisiin arvioida tekstien kautta, on tekstejä tutkittava syntyaikansa sosiaa-
lista ja kulttuurista taustaansa vasten.  
 
Feministisen tutkimuksen kohtaamassa kritiikissä on puututtu metodologisiin 
ongelmiin. Tutkimuksen johtopäätösten ongelma lienee siinä, että feministisen 
tutkimuksen vahva hermeneuttinen tavoite aiheuttaa korostunutta mieskritiikkiä ja 
ennakkoasenteita Raamatun tekstejä kohtaan. Usein tutkimuksen tavoite on korostaa 
Raamatun androsentrisyyttä ja nostaa esiin tekstin taustalla piilevät, eriarvoisuutta 
korostavat patriarkaaliset hierarkiat. Tutkimustuloksia tulkittaessa painotetaan sitä, 
etteivät kyseiset rakenteet voi toimia nykyisen raamatuntulkinnan perustana. 
Raamatun naisista kertovat tekstit eivät sinänsä kuvaa naisia vaan ovat miesten 
kuvauksia naisista, joita ei tule tulkita Jumalan sanana. 
 
Varhaiskristillisyyttä tutkiva feministinen raamatuntutkimus keulahahmonaan 
Shússler Fiorenza on avannut uusia näkökulmia Uuden testamentin teksteihin. 
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Uusien näkökulmien myötä varhaiskristillisenä aikana eläneet ja vaikuttaneet naiset 
ovat tulleet vakavasti huomioon otetuksi Raamattua tutkittaessa. Feministisen 
raamatuntutkimuksen näkökulmia, etenkin Shússler Fiorenzan tulkintamallia, on 
kritisoitu voimakkaasta hermeneuttisesta painotuksesta. Jos varhaiskristillisyyden 
tutkimuksen tavoite on muuttaa nykyisiä teologisia tulkintamalleja, on vaarana, että 
päämäärä ohjaa liiaksi tutkimuksen tuloksia.
109
 Huolimatta pyrkimyksistä vaikuttaa 
teologisiin tulkintoihin naistutkimuksen on joidenkin metodisten lähtökohtien 
hyödyntäminen sosiaalitieteellisen kritiikin yhteydessä perusteltua. Käyttämäni 
naistutkimuksen näkökulmat ovat kriittinen suhtautuminen tekstin antamaan kuvaan 
naisista ja naisten huomioiminen sosiaalisessa kontekstissaan aktiivisesti toimivina 
subjekteina. 
 
 
3.3. Sosiaalitieteellisen kritiikin haasteet 
 
Sosiaalitieteellisen metodin soveltamisesta on nostettu esiin tulkinnan kannalta 
olennainen haaste. Tekstejä tutkittaessa on otettava huomioon, että ne ovat retorisia 
konstruktioita, ja siksi niiden sisällön suhteeseen todellisuuteen ja todellisiin 
tilanteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Kirjettä tutkittaessa pitää huomioida tekstin 
retorinen ulottuvuus, jota kirjoittaja käyttää vaikuttaakseen vastaanottajiin. 
Retoriikan huomioiminen ei kuitenkaan tarkoita, että teksti olisi täysin irrallaan 
syntyaikansa todellisuudesta. Tulkittaessa sosiaalisia ilmiöitä tekstin syntyajan 
kulttuurissa on pidettävä mielessä, että kirjeen tarkoitus ei ollut suoranaisesti kuvata 
reaalista elämää vaan kertoa kuulijoille, miten kristityn olisi hyvä elää ja mitä ajatella 
Jumalasta.  
 
Vaikka Uuden testamentin kirjeiden retorinen luonne asettaa haasteita sosiaalitie-
teellisen kritiikin käytölle tutkimuksessa, voidaan metodia silti hyödyntää. 
Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä on vaikea hahmotella yksityiskohtaista kuvausta 
vastaanottajista tai heidän sosiaalisesta ympäristöstään. Kirjoittajalla on ollut 
mielessään kuva oletetuista kuulijoista ja heidän tilanteestaan.
110
 Teksti on tästä 
näkökulmasta syntynyt todelliseen tilanteeseen ja siten heijastaa kirjoittajan ja 
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vastaanottajien kulttuurista ja sosiaalista ilmapiiriä. Tarkoituksenmukainen retoriikka 
edellyttää, että puheella tai tekstillä on yhteys todellisuuteen, jotta viesti olisi ymmär-
rettävä. 
 
Tässä tutkimuksessa hyödyntämäni metodi painottuu enemmän sosiaalitieteelliseen 
lähestymistapaan kuin retoriikkaan. Vastaavanlaista mutta monisyisempää lähesty-
mistapaa edustaa sosioretorinen metodi.
111
 Kyseinen metodi on kuitenkin omaan 
tutkimuskysymykseeni nähden laaja-alainen ja vahvemmin retoriikkaan painottuva. 
Tutkimuksessani en tee itsenäistä retorista analyysia, vaan tukeudun aikaisempiin 
tutkimuksiin. 
 
Sosiaalitieteellisen kritiikin ja retoriikan yhdistäminen on kirjetekstin tutkimuksen 
kannalta mielekästä. Retorinen näkökulma hahmottaa tekstin kirjallista kontekstia ja 
kirjeen keskeistä viestiä sekä kirjoittajan ja vastaanottajien suhdetta tekstiin. 
Retorisen taustatyön avulla voidaan tarkentaa sosiaalitieteellisen näkökulman 
suhdetta tekstiin ja sen pohjalta nouseviin sosiokulttuurisiin ilmiöihin.  
 
 
4. Ensimmäinen Pietarin kirje retorisena kokonaisuutena 
 
Tässä pääluvussa esittelen 1. Pietarin kirjeen retorisen kokonaisuuden ja kirjeen 
rakenteen pääpiirteet. Tarkoitus on selvittää, mikä on kirjeen keskeinen teema 
retoriikan näkökulmasta ja millaiselle yleisölle kirjoittaja on kirjeensä osoittanut. 
Kirjeessä on kolme pääosaa, jotka ovat exordium eli johdanto 1:1–12, argumentatio 
eli pääosa 1:13–5:7 ja preroratio eli päätös 5:8–14. Pääosat sisältävät pienempiä 
jaksoja, joista tutkimuksen kannalta olennaisimpia ovat argumentatio-jaksot.
112
  
 
Argumentatio osa jakautuu neljään osaan.
113
 Ensimmäinen osa (1:13–2:10) sisältää 
yleistä kehotusta. Tutkimuksen kannalta keskeisin toinen osa (2:11–3:12) on niin 
kutsuttu huoneentaulujakso, joka ohjeistaa tarkemmin kristillistä elämää. Sen 
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painopiste on kristittyjen ja ympäröivän maailman välisissä suhteissa. Kolmas osa 
(3:13–4:11) mukailee toisen osan sanomaa mutta voimakkaammalla otteella. 
Kolmannessa osassa on selkeästi esillä kärsimys ja Kristuksen esimerkki mallina 
hyvästä kristillisestä elämästä. Neljäs osa (4:12–5:7), joka johdattelee kirjeen 
päätökseen, alkaa yhteenvedolla kristittyjen kohtaaman kärsimyksen, kuuliaisuuden 
ja hyvän tekemisen sekä kristityille luvatun kirkkauden teemoista. Toinen kehotus 
koskee kristittyjen keskinäisiä suhteita, joita käsitellään seurakunnan vanhimpien ja 
nuorempien suhteiden kautta. 
 
Kirjeen päätöksessä (5:8–14) kerrataan kirjeen keskeinen viesti ja kehotetaan 
kristittyjä valppauteen. Lisäksi kirjoittaja kertaa positiivisen yhteyden vastaanottajiin 
mainitsemalla lähettäjäseurakunnan Roomassa. Kirje päättyy lopputervehdykseen. 
 
 
4.1 Kirjeen johdanto 1:1–12 
 
Kirjeen johdannossa kirjoittaja esittelee itsensä ja luettelee kirjeen vastaanottajat. 
Johdannossa kirjoittaja lähestyy kuulijoitaan luomalla positiivisten ilmapiirin, joka 
pohjustaa kuulemaan kirjeen ohjeistusta.
114
 Johdannossa otetaan esille kärsimys, 
jonka kirjoittaja kuvaa koettelemukseksi. Koettelemuksien keskellä uskossa 
pysyville luvataan palkinto. Johdannossa esille nostettuun kärsimyksen teemaan 
palataan kirjeessä myöhemmin ja näkökulmaksi tarjotaan Kristuksen esimerkkiä.
115
 
Koettelevaa ja epäoikeudenmukaista kärsimystä on pidetty kirjeen keskeisenä 
teemana.
116
 Kärsimyksen teema tuo esille kirjoittajan oletuksen siitä, että 
vastaanottajat ovat kohdanneet ongelmia kristillisen uskonsa takia. Tilanteeseen 
luodaan kuitenkin positiivinen näköala. Johdannon keskeinen tavoite onkin 
motivoida kuulijoita hyvään kristilliseen elämään, jonka mallia kirjoittaja esittelee 
kirjeessään.
117
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4.2 Argumentatio-jakson 1. osa 1:13–2:10 
 
Kirjeen argumentaatio on rakennettu siten, että se voimistuu loppua kohden. 
Argumentaation ensimmäinen osa jatkuu johdannon positiivisella sävyllä kristittyjen 
erityisaseman korostuksella ja kehotukset ovat yleisellä tasolla.
118
 Kirjoittaja haluaa 
kuitenkin tehdä jo alussa eron kuulijoiden entisen elämän ja nykyisen uuden 
kristillisen elämän välille. Entinen elämä kuvataan turhanpäiväiseksi. (1:18) 
Ensimmäisessä argumentaation osassa esiintyy paljon monitulkintaisia ilmaisuja, 
joilla kiertokirjeen laajaa kuulijakuntaa kootaan samoille lähtöasetelmille.
119
 
Monitulkintaiset ilmaisut voidaan tulkita joko rohkaiseviksi kehotuksiksi omasta 
kristillisestä identiteetistään epävarmoille kuulijoille tai positiiviseen sävyyn 
muotoilluiksi kuvauksiksi rohkeasti kristillistä statustaan vaalivista kuulijoista. 
Jälkimmäiselle vastaanottajien joukolle argumentaation ensimmäinen osa voidaan 
nähdä kirjeen johdannon jatkeena.
120
 Tässä vaiheessa ei vielä oteta kantaa kristittyjen 
ja pakanamaailman välisiin jännitteisiin. 
 
 
4.3 Argumentatio-jakson 2. osa 2:11–3:12 
 
Argumentatio-jakson toinen osa käsittelee kristittyjen elämää konkreettisemmin. 
Tätä argumentaation osaa pidetään kirjeen keskeisenä jaksona.
121
 Kirjoittaja kehottaa 
kuulijoitaan alistumaan kaiken esivallan edessä. Orjia kehotetaan alistumaan 
isännilleen ja vaimoja miehilleen. Lopuksi kehotetaan yksimielisyyteen ja välttämään 
kostamista. Alistumisen ohella kirjoittaja kuitenkin kehottaa tekemään hyvää. 
Kirjeen alun muodostaman positiivisen ja kristittyjen erityisasemaa korostavan 
kuvauksen jälkeen kirjoittaja kehottaa kuulijoitaan sopuisaan elämään ja 
suhtautumaan kunnioittavasti maalliseen järjestykseen. Kirjeen sävy ja kehotukset 
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muuttuvat konkreettisemmiksi, ja painopiste siirtyy kristittyjen ja pakanamaailman 
välisiin suhteisiin. Kehotus alistua jopa epäoikeudenmukaiseen kärsimykseen voi 
vastaanottajien näkökulmasta olla vaikea hyväksyä.
122
 Kirjeen johdannossa esille 
noussut kärsimys tulee esille konkreettisemmalla tasolla argumentaation toisessa 
osassa.  
 
Kirjeen huoneentaulujaksossa mainitaan erikseen kehotusten vastaanottajiksi orjat ja 
naiset (2:18 ja 3:1). Vastaanottajien joukossa on todennäköisesti ollut lukuisia orjia 
ja naisia, mutta kirjeen kokonaisperspektiivin kannalta on epätodennäköistä, että 
ohjeet olisi osoitettu vain näille ryhmille. Orjat ja naiset voivat toimia esimerkkeinä, 
jotka kuvaavat kristittyjen yleistä asemaa yhteiskunnassa.
123
 Kristityt ovat kuin orjia 
ja naisia maailmassa, joita ympäröivä yhteiskunta painostaa. Orjien ja naisten 
tulkitseminen kielikuvana ei kuitenkaan sulje pois sitä näkökulmaa, että kehotukset 
kohdentuisivat mainituille ryhmille. Yleistyksen ja yksilöinnin mahdollisuudet ovat 
tekstissä päällekkäisiä: kehotukset soveltuvat sekä yleisiksi ohjeiksi kaikille 
kristityille että yksityiskohtaisemmiksi neuvoiksi mainittuihin kohderyhmiin 
kuuluville. Tämän tutkimuksen analyysissa huomiota kiinnitetään enemmän naisiin 
yksilöitynä kohderyhmänä. 
 
Auktoriteettien alle alistumisen lisäksi kirjoittaja painottaa hyvän tekemistä ja 
kunniallista käytöstä. Tässä asetelmassa on kaksi keskeistä aspektia. Alistuminen 
auktoriteettien alle kehottaa niitä kristittyjä, jotka reagoivat voimakkaasti uskonsa 
vuoksi kohtaamiinsa vastoinkäymisiin, sovittelevampaan elämäntyyliin. Kristittyjen 
ja pakanoiden väliset konfliktit vain kärjistävät jo hankalaa tilannetta ja lisäävät 
ennakkoluuloja.
124
 Kohtaamiinsa vastoinkäymisiin ja kärsimyksiin kuulijoita kehote-
taan suhtautumaan koettelemuksina. Lisäksi heitä neuvotaan pidättäytymään 
kostamisesta tai pahan tekemisestä. Tässä taustalla ajatus, jonka mukaan on parempi 
kärsiä syyttömänä kuin syyllisenä.
125
 Toinen näkökulma koskee kehotusta hyvän 
tekemiseen, mikä kohdistuu selkeämmin matalan profiilin kristityille. Niille, jotka 
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 Thurén 1990, 146. 
123
 Thurén 1990,146. Thurén viittaa Brox Der erste Petrusbrief 1979, 139–140. Campbell 1998, 143. 
Elliott 2005, 207. Howe 2006, 284. Thurénilla on selkeämmin esillä ajatus siitä, että myös naiset 
voidaan tulkita yleistäväksi kielikuvaksi. Campbell, Elliott ja Howe mieltävät orjat kuvaksi kristityistä 
mutta eivät ota kantaa naisista vastaavassa merkityksessä. Orja-kielikuva on kirjeessä eksplisiittisenä 
(2:16) ”kuin Jumalan orjat”. 
124
 Thurén 1990, 149. Konfliktit ja huono maine hankaloittaa myös kristillisen mission etenemistä. 
125
 Thurén 1995, 141–142. Syyttömänä kärsimisen idea on esillä eksplisiittisesti tekstissä (2:19–20), 
mutta ajatus on tunnettu myös hellenistisessä kulttuurissa. 
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vastaavat kuvausta alistuvasta asenteesta, halutaan tähdentää hyvän tekemisen 
merkitystä.
126
 Hyvät teot antavat positiivisen kuvan kristityistä ja saattavat muuttaa 
pakanoiden negatiivisia mielikuvia. Esimerkillinen ja hyvä käytös saattaa parantaa 
kristittyjen asemaa pakanoiden keskellä, mutta kirjoittaja ilmaisee myös missionaari-
sen tavoitteen.
127
 Tämä käy ilmi jakson alussa (2:12) ja naisille osoitetuissa kehotuk-
sissa (3:1–2). Edellä mainittujen järkeen vetoavien motiivien lisäksi kirjoittaja tuo 
esille Kristuksen esimerkin, joka korostuu selkeämmin seuraavassa argumentaation 
kolmannessa osassa. Kristuksen esimerkki huoneentaulussa tulee esille orjille osoi-
tetuissa kehotuksissa, jossa viitataan Kristuksen kärsimykseen. Naisille esikuvana 
toimii Saara, jonka esimerkki perustelee alistuvaa käytöstä kristityille soveliaaksi 
asenteeksi.
128
 
 
Argumentaation toinen osa päättyy kokoaviin kehotuksiin. Vastaanottajia kehotetaan 
yksimieliseen ja rakkaudelliseen elämään. Kehotusten luonne muuttuu selkeäm-
mäksi, kun kuulijoita kielletään vastaamasta pahaan pahalla.
129
 Kostamisen sijasta 
kristittyjen tulisi reagoida herjauksiin ja pahaan siunaamalla vastustajiaan.   
 
 
4.4 Argumentatio-jakson 3. osa 3:13–4:11 
 
Kirjeessä on tähän asti pyritty ottamaan huomioon kuulijoiden erilaiset lähtökohdat. 
Kirjoittaja on aikaisemmissa jaksoissa koonnut vastaanottajat samalle lähtöviivalle ja 
alkaa nyt käsitellä aikaisemmin sanottua kaikille kohdistetulla tyylillä.
130
 Myös 
argumentointi on entistä voimakkaampaa. Argumentaation kolmas osa kertaa hieman 
mukaillusti edellisen osan keskeistä viestiä kristityille soveliaasta elämänmallista, 
kärsimyksien kohtaamisesta ja kristillisen identiteetin vaalimisesta. Kristuksen 
esimerkki on korostetusti esillä, ja rajanveto vastaanottajien entisen pakanallisen ja 
                                                 
126
 1. Piet. 2:15. Hyvän tekeminen on signaali pakanoille kristittyjen hyvästä elämäntyylistä. 2:20. 
Hyvän orjille tekeminen ilmenee suhteessa epäoikeudenmukaiseen kärsimykseen. 3:6. Naisia 
kehotetaan tekemään hyvää koska ovat Saaran tyttäriä. Hyvän tekeminen naisille kohdistetussa 
jaksossa kuvaa myös sitä toimintaa, mihin jakeissa 1–6 kehotetaan. 
127
 Thurén 1990, 147. 
128
 Thurén 1995, 197. 
129
 Thurén 1995, 151. 
130
 Thurén 1990, 153. Kirjeen loppuosassa ei esiinny niin montaa monitulkintaista ilmaisua, kuin 
alkuosassa. 
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nykyisen kristillisen elämän välillä on voimakkaammin ilmaistu.
131
 Jakson lopussa 
korostetaan, että kristittyjen toiminnan tulisi kaikessa kirkastaa Jumalaa. 
 
 
4.5 Argumentatio-jakson 4. osa 4:12–5:7 
 
Viimeisessä argumentaation osassa kirjoittaja puhuttelee kuulijoita rakkaina 
ystävinä, mikä ilmentää tunnelatauksen käyttämistä retorisena keinona.
132
 Kärsimys 
tulee esiin jopa ihannoivassa valossa: Kristityt saavat olla osallisia Kristuksen 
kärsimykseen. Kirjoittaja kuitenkin korostaa, ettei kristityn tule joutua kohtaamaan 
kärsimystä rangaistuksena tehtyään pahaa. 
 
Viidennen luvun alussa ohjeistetaan seurakunnan sisäistä elämää. Kehotukset on 
osoitettu seurakunnan vanhimmille. Myös nuoremmat mainitaan, mutta ohjeet 
voidaan tulkita kohdistetuiksi kaikille seurakunnan jäsenille.
133
 Ohjeet muistuttavat 
huoneentaulujakson kehotuksia, mutta näkökulma on kristittyjen keskinäisessä 
kanssakäymisessä. Samat periaatteet, joiden mukaan kristityn tulee elää pakanoiden 
kanssa toimivat hyvinä lähtökohtina myös seurakunnan sisäisissä suhteissa.
134
 
Argumentatio päättyy kehotuksella nöyryyteen. 
 
 
4.6 Kirjeen päätös 5: 8–14 
 
Kirjeen päätöksessä kristittyjä kehotetaan valppauteen. Kirjoittaja käyttää ärjyvää 
leijonaa dramaattisena kuvauksena kristittyjä kohtaavista vaikeuksista. Toisaalta 
leijona, joka nimetään Saatanaksi, on myös syyllinen kristittyjen ongelmiin, ja 
Saatanaa tulee vastustaa.
135
 Vastaanottajien kohtaamat vaikeudet asetetaan 
maailmanlaajuiseen perspektiivin mainitsemalla, että kaikki kristityt joutuvat 
kohtaamaan samat kärsimykset. Lopputervehdyksessä kirjoittaja lähentää vielä 
suhdettaan kuulijoihin kutsumalla heitä valituiksi, joita hän itse ja hänen 
seurakuntansa ovat. 
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 Rajanvetoa korostaa osaltaan viittaus kasteeseen 3:20–21. 
132
 Thurén 1995, 172. Campbell 1998, 200. 
133
 Thurén 1995, 178. 
134
 Thurén 1990, 159. 
135
 Thurén 1990, 160. 
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5. Naiset 1. Pietarin kirjeessä 
 
Tämä pääluku sisältää kommentoidun käännöksen tutkittavasta tekstistä. Lisäksi 
tarkastelen tekstikappaleessa esiintyviä termejä   οτασσόμεναι (alistukaa) ja 
 σ ενεστ π  σ ε ει (heikompi astia), joiden tulkinnalla on vaikutusta naisnäkökul-
man kannalta. 
 
1. Samoin te vaimot alistukaa miehillenne, jotta jos joku heistä ei usko Jumalan 
sanaa
136
, vaimonsa käytöksen kautta ilman sanoja, tulisivat voitetuiksi,  
2. huomattuaan pelon ja siveyden käytöksessänne. 
3. Teidän kaunistuksenanne älköön olko ulkonaista, hiusten palmikoimista, kultaisia 
koruja tai hienoja vaatteita,  
4. vaan salainen sydämen ihminen, katoamaton lempeä ja hiljainen henki.
137
 Tämä 
on Jumalan silmissä kallisarvoista. 
5. Sillä näin myös entisaikojen pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, 
kaunistivat itseään, alistumalla miehillensä.
138
 
6. Saarakin oli kuuliainen Abrahamille kutsuen häntä herraksi. Hänen (Saaran) 
lapsikseen te olette tulleet, joten tehkää hyvää ja älkää pelätkö mitään pelottelua.
139
 
7. Samoin te miehet, eläkää vaimojenne kanssa ymmärtäväisesti,
140
 kuin heikomman 
(feminiinisen) astian kanssa.
141
 Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä yhtä lailla olette 
elämän armon perillisiä. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. 
 
 
                                                 
136
Achtemeier 1996, 210. Elliott 2000, 557. τ   ό   viittaa kristilliseen ilmoitukseen.  y hemmin 
samassa lauseessa esiintyvä  άνες  ό ος (ilman sanoja) sanaa viittaa puhumiseen. 
137
  Green 2007, 92. Lauseen loppu kuvailee salaisen sydämen ihmisen ominaisuuksia. 
138
 Alistuminen miehilleen kuvaa entisaikojen pyhien vaimojen tapaan kaunistautua. 
139
 Saaran tyttäreksi tulemista kuvaava ε εν   τε on menneisyyteen viittaava aoristi. Hyvän tekemistä 
sekä pelkäämistä tarkoittavat sanat   α ο οιο σαι ja υοβε μεναι ovat preesensissä. Tekstin 
asiayhteydessä on vaikea tulkita, ovatko hyvän tekeminen ja pelkäämättömyys seurausta Saaran 
tyttäreksi tulemisesta vai onko Saaran tyttäryys alkanut hyvän tekemisestä.  Achtemeier 1996, 205, 
216. on päätynyt jälkimmäiseen vaihtoehtoon, jota myös KR 1992 käännös seuraa. Michaels 1988, 
154. tulkitsee tekstin ensin mainitun vaihtoehdon mukaan, ”joten tehkää hyvää ja älkää antako 
minkään pelottaa teitä”. Thurén 1995, 148–149. Kristittyinä naiset ovat Saaran tyttäriä ja hänen 
esimerkkinsä kehottaa ja kannustaa tekemään hyvää. Samoin kuin Michaels Thurén tulkitsee Saaran 
esimerkin hyvän tekemisen perusteeksi. Elliott 2000, 572–573. Näkee myös Saaran esikuvaksi, jonka 
tyttäreksi on tultu kristityksi kääntyessä. Menneisyyden esikuvalla perustellaan nykyistä toimintaa. 
140
 Thurén 1995, 149–150.  ατά  νῶσιν (tiedon kanssa) viittaa miesten olevan tietoisia naisen 
heikommasta asemasta. Voidaan tulkita myös kristillisenä käsitteenä, jolloin kehotus perustellaan 
teologisesti tasa-arvoisuudella pelastukseen nähden. 
141
 Elliott 2000, 578. Vaimoon viittaava sana esiintyy astiaa kuvaavana adjektiivina ja ilmaisee 
lauseen implisiittisesti lauseen subjektiksi vaimon. 
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5.1               ja                    
 
Tarkasteltava tekstijakso alkaa naisille osoitetulla kehotuksella ”alistukaa 
miehillenne”. Käännöksen pohjana olevan kreikan verbin   οτασσόμεναι tulkinnasta 
ei olla tässä kontekstissa yksimielisiä. Perusmerkitykseltään verbi   οτάσσω 
tarkoittaa alistamista jonkin tai jonkun vallan alle, mutta tekstissä olevan partisiippi-
muodon käyttö on herättänyt keskustelua tulkinnan mahdollisuuksista. Sana esiintyy 
kirjeessä kuusi kertaa (2:13, 2:18, 3:1, 3:5, 3:22, 5:5). Alistumista tarkoittava termi 
esiintyy LXX:ssa 31 ja UT:ssa 38 kertaa. Useimmissa tapauksissa se liittyy 
moraalisiin ohjeisiin.
142
   οτάσσω ja sen variantit viittaavat Raamatun tekstien 
moraalisissa ohjeissa auktoriteetin tunnustamiseen ja kunnioittamiseen sekä oman 
alaisuutensa tunnustamiseen auktoriteettiin nähden.
143
 Auktoriteetti LXX:n 
kontekstissa viittaa usein Jumalaan, mutta termiä on käytetty myös viitattaessa 
ihmishallitsijan alaisuuteen. Termi ei kuitenkaan esiinny vastaavassa yhteydessä kuin 
UT:n huoneentauluissa naisen ja miehen välistä suhdetta kuvaavissa teksteissä.
144
 
UT:ssa   οτάσσω sanaa käytetään yleisemmin kuvaamaan kristittyjen suhdetta 
ihmisauktoriteetteihin. Lähimmät paralleelit löytyvät huoneentauluista, joissa termiä 
käytetään orjien ja isäntien, lapsien ja vanhempien sekä vaimon ja miehen suhteita 
käsiteltäessä.
145
  
 
Ensimmäisen Pietarin kirjeen 1. jakeen verbi on valtaosassa tutkimuksia tulkittu 
imperatiiviseksi partisiipiksi, joka ei ole tavallinen kreikan kielessä.
146
 Imperatiivisen 
partisiipin käyttö seurausta tannojen hepreasta, jossa sitä käytetään yleisissä eettisissä 
ohjeissa. Ilmausta ei ole käytetty kuvaamaan absoluuttista lakia eikä tietylle 
henkilölle tai tiettyyn tilanteeseen tarkoitetuissa kehotuksissa.
147
 Sillä on katsottu 
olevan sama merkitys ja tarkoitus kuin imperatiivilla.
148
 Partisiippimuodon 
imperatiivisuus on myös tulkittu kevyemmäksi kuin varsinaisella käskyllä. Tässä 
                                                 
142
 Elliott 2000, 486. 
143
 Elliott 2000, 487. Verbin etymologia johtaa sanaan ταξιρ, joka tarkoittaa määrättyä järjestystä 
mutta jonka voidaan nähdä viittaavan asioiden tarkoituksenmukaiseen järjestykseen. Elliott painottaa 
käännöksessään sanan etymologiaa. ”be subordinate to” sisältää viittauksen sanaan order. 
144
 Balch 1981, 98. 
145
 KR 1992 sanan käännöksessä ilmenee vaihtelevuutta.   οτάσσω on käännetty mm. alistua (Ef. 
5:21), suostua (Kol. 3:18), mukautua (Tit. 2:5) 
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 Balch 1981, 97–98. Thurén 1990, 12, Elliott 2000, 358. 
147
 Thurén 1990, 10. 
148
 Thurén 1990, 12. Achtemeier 1996, 209. Elliott 2000, 554. 
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tulkinnassa partisiipilla on myös kuvaileva funktio.
149
 Partisiippi-ilmaus on tulkittu 
myös instrumentaaliseksi, jolloin se viittaa toiminnan eli alistumisen perusteisiin.
150
  
 
Sanan   οτασσόμεναι tulkinta ei ole yksiselitteistä. Kontekstissaan kehotus voidaan 
tulkita myös tulkita tavoitteellisena toimintana. Sanaa määrittää jakeen loppujakson 
finaalilauseessa verbiä ”voittaa”, jolla viitataan Kristukseen uskomattomien 
aviomiesten käännyttämiseen.
151
 Tällöin verbi sisältää muitakin ulottuvuuksia kuin 
totaalisen alistumisen. Ilmaisun monitulkintaisuus voi viitata myös siihen, että 
naisten, jotka vastaavat kuvausta alistuvasta vaimosta, tulisi aktiivisemmin tehdä 
hyvää ja pitää kiinni kristillisestä identiteetistään.
152
 
 
Jakeessa 7 esiintyy ainoana UT:ssa ilmaus ὡρ  σ ενεστ π  σ ε ει τ   ςναι εί . 
(kuin heikomman naisellisen astian kanssa) τ   ςναι εί  muoto ei esiinny missään 
muualla UT:n teksteissä. Sana voidaan lukea adjektiivina, jolloin se kuvaa astian 
feminiinisyyttä, mutta samalla se ilmaisee lauseessa puhuttavan vaimosta. Fraasi on 
lauseessa yksikössä, mutta kontekstiin liitettynä se viittaa naisiin kollektiivina. Astia-
sanan käyttö tässä kontekstissa on erikoista, koska sillä viitataan lähes aina 
materiaaliseen objektiin, kuten omaisuuteen, saviastiaan, säilytysastiaan, huoneka-
luun tai tiettyä tarkoitusta varten valmistettuun työkaluun.
153
 Sanalla on viitattu 
vertauskuvallisesti ihmisen kehoon sinänsä tai sielun tai hengen astiana.
154
 Rabbiini-
sissa teksteissä naista on kuvattu miehen siemenen astiaksi.
155
 Astia sanan käyttö ei 
sinänsä ole naista halventava, sillä sitä käytetään myös miehistä. Ilmaus naisesta 
heikompana astiana sopii kirjeen syntyajan sosiokulttuuriseen kontekstiin, jossa 
naista pidettiin fyysisesti, henkisesti, moraalisesti ja harkintakykynsä puolesta miestä 
heikompana.
156
 Tekstijakson kontekstia vasten ei ole mielekästä lukea naisten 
heikommuuden koskevan moraalisia tai henkisiä kykyjä, sillä edellä kirjoittaja 
                                                 
149
 Balch 1981, 97. Balch tulkitsee ilmaisun niin, että sillä ei ole täyttä imperatiivin painoa, vaan se 
pikemminkin kuvaa, miten asioiden pitäisi olla. 
150
 Achtemeier 1996, 209. Achtemeierin ajatus on, että vaimojen tulee täyttää kristillinen 
velvollisuutensa olemalla alamaisia miehelleen. 
151
 Campbell 1998, 149. Elliott 2000, 558. Campbellin mukaan voittaa sanan taustalla kreikkalaisissa 
teksteissä kaupallinen kunniaan ja hyötyyn viittaava painotus. 
152
 Thurén 1990, 124–125. 
153
 Michaels 1988, 169. Elliott 2000, 578. 
154
 Michaels 1988, 169. Elliott 2000, 578.   
155
 Elliott 2000, 578.  
156
 Elliott 2000, 576. Käsitykset naisista ominaisuuksiltaan heikompina kuin miehet tulevat esiin 
kreikkalaisten ja hellenististen filosofien kirjoituksista, jotka edustavat oman aikansa kulttuuria ja ovat 
miesten laatimia. 
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kehottaa naisia moraalisesti esimerkilliseen käyttäytymiseen.
157
 Tässä yhteydessä 
ilmaus on tulkittu perustelevan miehelle kohdistettua kehotusta elää ymmärtäväisesti 
vaimonsa kanssa, koska hän on heikompi fyysisesti. 
 
 
6.  Ensimmäisen Pietarin kirjeen ohjeet naisille sosiokulttuurisessa 
kontekstissa 
 
Tässä pääluvussa analysoin esittelemäni sosiaalitieteellisen mallin avulla tekstiä 
naisnäkökulmasta ja pyrin selvittämään siitä ilmenevää naiskuvaa. Analyysissä 
esittelen myös sitä, millaisiin naisten elämää koskeviin ilmiöihin jakson tekstit 
liittyvät ja miten kirjeen sisältö suhteutuu yleiseen kreikkalais-roomalaiseen 
kulttuuriin. 
 
Tekstijakson alku (1. Piet. 3:1–2) on naisten elämää koskevassa ohjeistuksessa 
keskeinen. Naisia kehotetaan alistumaan miehensä tahtoon, mutta tekstistä käy myös 
eksplisiittisesti ilmi naisten mahdollisuus saada miehensä kääntymään kristityiksi. 
Seuraavat tekstijakson jakeet (3–4, 5–6) kuvailevat hyvän kristityn ominaisuuksia ja 
kehottavat elämään ihanteen mukaiseen elämään. Samalla niissä perustellaan alussa 
esitettyä kehotusta. Jae 7 on osoitettu miehille, mutta se on yhteydessä tekstijakson 
kokonaisuuteen naisnäkökulman takia. Edellä ilmenevä jaottelu toimii dispositiona 
tälle pääluvulle. Lopussa tarkastelen tekstijakson kokonaisuutta ja kiinnitän 
tarkemmin huomiota myös tekstin retoriikkaan. 
 
Pääpaino analyysissa on jakson ensimmäisten kahden jakeen tarkastelussa. Jakeiden 
pohjalta nousee sosiaalisen elämän kannalta keskeisiä teemoja: Ensimmäinen teema 
on eriuskoisuus ja perheen dynamiikka. Toinen teema koskee naisten mahdollisuuk-
sia vaikuttaa kristilliseen missioon. Kolmas teema omassa alaluvussaan käsittelee 
kristillistä missiota naisverkostojen näkökulmasta.  
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6.1 Kristitty vaimo ja pakanamies 
 
Analysoin tekstiä nyt siitä näkökulmasta, että se on kohdennettu kristityille naisille, 
jotka elävät kristilliseen seurakuntaan kuulumattoman miehen kanssa. Koska kirje on 
lähetetty laajalle yleisölle eikä vastaanottajia ja heidän elämäntilannettaan voida 
yksilöidä mihinkään tiettyyn seurakuntaan tai ihmisryhmään, voidaan olettaa, että 
miehen ja vaimon eriuskoisuus oli ilmiönä tunnettu ja kristittyjen elämässä 
merkityksellinen teema.
158
 
 
Eriuskoisuus ei mukaillut yleisenä pidettyä hierarkkista perhemallia. Uskonnosta, 
jonka harjoittamiseen kuului myös julkinen oman kodin ulkopuolelle sijoittuva 
toiminta, päättäminen miellettiin kuuluvan perheen isännälle. Vaimon ja muiden 
perhekuntaan kuuluvien odotettiin seuraavan isännän uskontoa. Ihanne perheen 
yhteisestä uskonnosta ilmenee myös antiikin filosofien ajatuksista. Esimerkiksi 
Plutarkhos esitti, että vaimon tulee ystävystyä miehensä ystävien kanssa, joista 
tärkeimpiä ovat jumalat.
159
  
 
Ihanteesta huolimatta eriuskoisuutta esiintyi perheiden sisällä. Sosiaalitieteellisen 
mallin perusteella todennäköisin vaihtoehto eriuskoisuus-ilmiölle oli se että nainen 
oli kristitystä perheestä ja naitettu pakanamiehelle. Mahdollista oli myös, että nainen 
oli kääntynyt avioitumisen jälkeen, mutta tämä tapahtui todennäköisimmin kaupunki-
ympäristössä, joissa naisten liikkuminen kodin ulkopuolella oli vapaampaa.
160
 
Ensimmäinen Pietarin kirje ei ota kantaa siihen, miten naisen kääntyminen oli 
tapahtunut, mutta eriuskoisuus miehen kanssa aiheutti joka tapauksessa jännitteitä. 
 
Keskeinen eriuskoisuuteen liittyvä kysymys on avioliittojen järjestely ja perheiden 
sisäinen dynamiikka. Suurin osa avioliitoista oli järjestettyjä, ja niiden taustalla 
vaikuttivat miehen ja vaimon sukulaisuus- ja perhesuhteet. Avioliittoja järjestettäessä 
tärkeää oli aviopuolisoiden omien perheiden välinen luottamus. Yksi keskeinen 
motiivi keskinäiseen luottamukseen oli jonkinlainen sukulaisuusside. Tämä ilmiö ei 
leimannut pelkästään juutalaisia, joille etnisyys oli tärkeä osa avioliittojen järjestelyä. 
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 Roitto 2008, 147. Eriuskoisuuteen liittyviä viitteitä on myös Paavalin kirjeissä. Paavalin kirjeet 
ovat 1. Piet. nähden tilannesidonnaisempia. Roitto tarkastelee Paavalin ja deuteropaavalilaisten 
kirjeiden ratkaisua eriuskoisuuskysymykseen päällekkäisten identiteettien näkökulmasta. 
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 Elliott 2000, 557. Elliott viittaa Plutarkhoksen ohjeisiin morsiamelle ja sulhaselle. (Conj. praec. 19, 
Mor. 140D) 
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 Myers 2003, 69. 
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Avioliittojen järjestelyyn liittyi myös sosiaaliseen statukseen kytkettyjä sääntöjä.
161
 
Hierarkkisissa yhteiskuntajärjestelmissä avioliitot solmittiin samaan yhteiskunta-
luokkaan kuuluvien kesken. Joitakin poikkeuksia tehtiin tapauksissa, joissa alempaan 
yhteiskuntaluokkaan kuuluva nainen avioitui korkeammassa asemassa olleen miehen 
kanssa ja näin paransi asemaansa yhteiskunnassa.
162
  
 
Yleinen mielipide kristittyjä kohtaan vaikutti eriuskoisen miehen kanssa elävien 
naisten asemaan. Valtaväestö oli kirjeen arvioituna syntyaikana muita kuin kristit-
tyjä. Jos kristittyihin suhtauduttiin varauksella, aiheutti nainen miehelleen ja 
perheelleen häpeää kuulumalla ryhmään, jota ei pidetty arvossa.
163
 Sikäli kuin nainen 
tunnistettiin kristityksi julkisesti vihamielisessä ympäristössä, kohdistui kritiikki 
suoraan naiseen tottelemattomana vaimona. Myös miehen maine kärsi, sillä hän ei 
ollut pitänyt vaimoaan kurissa, eikä vaimo tunnustanut miehensä auktoriteettia. 
Vaimon aiheuttama häpeä piti korjata, jotta perhe kykenisi säilyttämään paikkansa 
osana yhteisöä. Kunnian menetys vaikeutti perheen sosiaalista elämää ja saattoi 
heijastua myös toimeentuloon. Kunnian puolustaminen ja palauttaminen johti miehen 
osalta toimiin, jotka aiheuttivat naiselle konkreettisia ongelmia. Naisen palauttami-
nen omalle paikalleen vaati myös julkisen vahvistuksen kunnian palauttamiseksi.
164
 
Vakavimmillaan nainen saattoi joutua kärsimään väkivaltaa. Mahdollista on myös, 
että mies päätti erota eriuskoisesta vaimostaan, jolloin nainen jäi vaille sosiaalista 
turvaverkkoa ja toimeentuloa. 
 
Tilanteet, joissa nainen aiheutti miehelleen häpeää pitämällä voimakkaasti kiinni 
kristillisestä identiteetistään, voimistivat myös ympäröivän yhteisön ennakkoluuloja 
kristittyjä kohtaan. Kristittyjen opetus saatettiin kokea uhkana perinteiselle 
elämäntavalle, jos naiset toimivat toistuvasti ja radikaalisti yleisiä käytäntöjä vastaan. 
Kirjeen kehotus naisille alistua miehensä tahtoon pyrkii sovittelemaan jännitteistä 
tilannetta. Alistuminen ei kuitenkaan tarkoita kristinuskosta luopumista vaan 
kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa käytöstä, joka on linjassa yleisten 
kulttuuristen normien kanssa. Miehen mahdolliset epäilyt vaimoaan kohtaan 
osoittautuvat perusteettomiksi, jos hän käyttäytyi muuten esimerkillisesti.
165
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Asetelmassa, jossa nainen rikkoi sukupuoliroolinsa rajan eikä seurannut miehensä 
uskontoa, korostuu hyvä ja esimerkillinen käytös. Mies ja muut yhteisön jäsenet, 
jotka eivät olleet kristittyjä, arvioivat kristityn vaimon toimintaa yleisesti 
hyväksyttyjen normien ja yleisen mielipiteen kautta. Jos naisen yleisessä käytöksessä 
ei ollut moitittavaa, oli naisen mahdollista jatkaa kristittynä. Samalla myös yleinen 
mielipide kristityistä saattoi parantua. Kirjeen kehotuksen perusteella kirjoittaja 
korostaa, että kristittyjen naisten toiminnan arviointikriteerit nousevat yleisistä 
kulttuurin käsityksistä. Kristittyjen piti huomioida, että he olivat jatkuvan 
ulkopuolelta tulevan arvioinnin kohteena.
166
 Kristittyjen esimerkillinen elämäntapa 
saattoi vaimentaa kristittyihin kohdistuvaa kritiikkiä ja samalla viedä eteenpäin 
kristillistä missiota.
167
 Kehotusten taustalla on käytännöllinen ja teologinen peruste, 
jotka ovat päällekkäisiä. Jumalan tahdon mukaisella toiminnalla oli myös 
positiivinen vaikutus kristittyjen ja pakanamaailman välisiin suhteisiin.
168
 
 
Hyvällä käytöksellä on tekstissä ilmaistu myös missionaarinen tavoite. Naisten hyvä 
käytös saattoi johtaa tilanteeseen, jossa eriuskoisuuden aiheuttama jännite häviää. 
Kirjeessä korostetaan miehen tulevan voitetuksi naisen esimerkin kautta ilman 
sanoja. Erot miesten ja naisten valtasuhteissa olivat yleensä selkeitä. Tilanne 
kristityissä perheissä saattoi olla tasapuolisempi, mutta yleisessä kreikkalais-
roomalaisessa kulttuurissa mies oli naisen yläpuolella. Kristityn naisen mahdolli-
suudet käännyttää pakanamies olivat heikot etenkin kun perusodotus oli, että nainen 
seuraa miehensä uskontoa.  
 
Käännyttämistä koskevassa kysymyksessä nousevat esiin sukupuoliroolit. 
Opettaminen ja julistaminen miellettiin julkisiksi toiminnoiksi, vaikka ne 
tapahtuisivat kotona. Tällainen toiminta kuului ensisijaisesti miehille. Naiset 
saattoivat opettaa toisia naisia, mutta miesten ei odotettu olevan naisten opetuksessa. 
Naisen julistus olisi pakanamiehen näkökulmasta jätetty huomiotta tai tulkittu 
kunnianloukkaukseksi.
169
 Kunnian loukkaaminen olisi vaikeuttanut naisen asemaa 
entisestään.  Kirjeen kirjoittaja ilmeisesti tunnistaa kyseisen ongelman ja kehottaa 
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naisia käyttämään muita tapoja kuin puhuminen miehensä käännyttämisessä.
170
 
Vaikka naiset olivat heikommassa asemassa, heillä oli luultavasti vaikuttamis-
kanavia, joita ei tosin muodollisesti tunnustettu.
171
 
 
Kirjeen kehotukset eriuskoisuuden näkökulmasta pyrkivät kannustamaan kristittyjä 
naisia toimintaan, joka ei ole ristiriidassa yleisten kulttuuristen käsitysten kanssa. 
Naisten liian vapaa ja voimakkaasti ulospäin suuntautunut käytös aiheuttaa oli 
omiaan lisäämään jännitteitä kristittyjen ja pakanoiden välillä. Hyvällä käytöksellä, 
johon kirjoittaja naisia kehottaa, on positiivinen vaikutus naisten elämään kotona 
sekä mielikuviin kristityistä yleensä. Hyvä käytös toimii myös esimerkkinä, jonka 
kautta pakanamies voidaan käännyttää kristityksi. Kirjoittaja käyttää perinteisiä 
arvoja, joiden mukaan naisten kunniallisuutta kuvaa alistuva ja tottelevainen asenne 
miestään kohtaan. Eriuskoisuus rikkoo perinteisiä arvoja, mutta esimerkillinen 
käytös antaa hyvän ja kunniallisen kuvan kristityistä. 
 
 
6.2 Kristillinen missio naisverkostojen näkökulmasta 
 
Naisten vaikutusmahdollisuudet oman asemansa parantamiseen ja kristillisen mission 
levittämiseen olivat rajatut kreikkalais-roomalaisen kulttuurin piirissä, koska kulttuu-
rin normit rajoittivat naisten sosiaalista kanssakäymistä. Stark pitää naisverkostoja 
tärkeinä varhaisen kristillisen liikkeen leviämiselle. Esittelen seuraavaksi kaksi 
näkökulmaa eriuskoisuuteen sosiaalitieteellisen mallin pohjalta, minkä jälkeen 
suhteutan Starkin mallia laajemmin oman tutkimukseni sosiaalitieteellisiin lähtökoh-
tiin.
172
  
 
Pakanataustaiset naiset saattoivat kääntyä kristityiksi tultuaan vakuutetuksi 
kristillisen sanoman erinomaisuudesta. Kristillinen julistus loi myös mahdollisesti 
mielikuvia mahdollisuudesta parantaa omaa asemaansa.
173
 Naisten tapauksissa on 
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todennäköisintä, että kristillinen missio eteni naisten välityksellä toisille naisille. 
Hierarkkisessa perhe- ja yhteisömallissa kommunikointi oli toimivinta samaa statusta 
edustavien kesken. Naisen käännyttyä pakanasta kristityksi sosiaalinen paine oli 
luultavasti kovempi. Nainen liittyi valinnaiseen sosiaaliseen ryhmään, johon muu 
perhe ei kuulunut. Kysymykset lojaalisuudesta perhettä kohtaan nousivat esille, jos 
nainen pyrki aktiivisesti osallistumaan kristillisen seurakunnan toimintaan.
174
   
 
Kristityssä perheessä kasvaneella naisella, joka oli naitettu pakanamiehelle, oli 
taustallaan kristillinen verkosto ja mahdollisesti vahvempi uskonnollinen identiteetti. 
Naisen tausta saattoi vaikuttaa siihen, miten vahvasti hän pyrki vaikuttamaan uudessa 
perheessään kristillisen mission etenemiseen. Aktiivinen pyrkimys käännyttää 
pakanamiehiä herätti mahdollisesti vastustusta ja ennakkoluuloja. Naisten aktiivinen 
käytös voitiin tulkita siten, että kristityt opettivat naisia käyttäytymään perinteisten 
mallien vastaisesti.
175
 Ennakkoluuloilla ja huonolla maineella oli olennainen vaikutus 
siihen, miten haluttuja puolisoita kristityt naiset olivat avioliittoja järjesteltäessä. 
Tämä heijastuu kristittyjen verkostojen avoimuuteen. 
 
Starkin mallissa naisten merkitys kristinuskon leviämiselle on perusteena kristittyjen 
naisvaltaisempi sukupuolijakauma. Lisäksi Stark olettaa, että naisilla oli 
mahdollisuus vaikuttaa miehensä kääntymiseen. Kulttuuriantropologisen mallin 
mukaan naisten asema oli kuitenkin merkittävästi heikompi, eikä naisilla ollut 
teoriassa mahdollisuuksia käännyttää miehiä. Kulttuuriantropologisen mallin mukaan 
kristittyjen naisenemmistö olisi tarkoittanut, että seurakunnat menettivät jäseniään 
eksogamisten avioliittojen myötä. Kulttuuriantropologinen malli viittaisi myös 
siihen, että kristinuskon leviäminen edellytti ennemminkin miespuoleisten 
kristittyjen enemmistöä. Naisen mukana valinnaiseen ryhmittymään liittyminen oli 
ulkopuolisen arvion perusteella häpeällistä, koska naisen odotettiin seuraavan 
miehensä päätöksiä. 
 
Ensimmäisen Pietarin kirjeen kirjoittaja kannustaa naisia pitämään kiinni 
kristillisestä identiteetistään. Naisia ei kuitenkaan kehoteta suoranaiseen 
aktiivisuuteen mission eteenpäin viemisessä, vaan kristillinen elämänasenne ja hyvä 
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käytös puhuvat puolestaan. Lopputulos on naiselle edullisempi joka tapauksessa, 
vaikka mies ei kääntyisikään. Kehottaessaan naisia alistumaan miehensä tahtoon ja 
viittaamalla esimerkillisen elämäntavan mahdollisuuteen käännyttää pakanamies 
kristityksi kirjeen kirjoittaja ilmaisee näkemyksensä kristityistä naisista olevan 
vapaamielisempi kuin yleisessä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa. Vaikka 
kehotus alistumiseen on linjassa yleisen patriarkaalisen kulttuurin kanssa, ei 
alistuminen kirjeen kontekstissa tarkoita kristinuskosta luopumista. Lisäksi tekstistä 
käy ilmi, että kirjoittaja ainakin periaatteessa mieltää naisilla olevan mahdollisuuksia 
vaikuttaa miehiinsä. 
 
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on näkökulmia, jotka sopivat osittain Starkin 
malliin kristittyjen naisten merkityksestä kristilliselle missiolle. Kirjeessä kehotetaan 
naisia esimerkilliseen elämäntapaan, jonka toivotaan vaikuttavan positiivisesti 
mielikuviin kristityistä. Tämä mahdollistaa avoimet kommunikaatiokanavat ja 
verkostot, joita pitkin kristillisen mission on mahdollista edetä.
176
 Kirjeessä viitataan 
myös naisten mahdollisuuksiin edistää kristillistä missiota kotinsa piirissä. Lisäksi 
kirjoittaja ei pidä eriuskoisia avioliittoja ongelmana.
177
 Kirje ei kuitenkaan edusta 
valtakulttuurin käsityksistä radikaalisti poikkeavaa linjaa naisten asemasta 
yhteiskunnassa. Yleinen sosiokulttuurinen ympäristö ei tunnustanut naisille 
merkittäviä vaikutuskanavia, joiden pohjalta Starkin väitettä voisi tukea. Naisilla oli 
osansa ja merkityksensä kristillisen liikkeen leviämiselle, mutta ei niin korostunut 
kuin Stark väittää.  
 
 
6.3 Naisten kaunistautuminen  
 
Jakeet 3–4 käsittelevät naisten kaunistautumista ja kehottavat naisia pitämään sisäistä 
kauneutta tärkeämpänä kuin ulkoista. Kaunistautumiseen liittyvät ohjeet retorisella 
tasolla painottavat sisäisen kauneuden vaalimista, mikä on Jumalan silmissä 
tärkeämpää kuin kaunis ulkonäkö. 
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Kaunistautumista käsittelevästä jakeesta 3, joka sisältää maininnat hiuslaitteista, 
kultakoruista ja hienoista vaatteista on päätelty, että kehotuksella on pyritty tekemään 
eroa idän uskonnollisiin kultteihin, joissa naiset olivat papittarien tehtävissä.
178
 
Toisaalta kaunistautuminen viittaa myös korkeaan sosiaaliseen asemaan, jolloin 
kehotus voitaisiin tulkita kohdistetuksi erityisesti varakkaampaan perheeseen 
kuuluville kristityille naisille. Tällöin kehotus vaatimattomaan ulkonäköön olisi 
mahdollista tulkita kreikkalais-roomalaisten ihanteiden mukaan sopivaksi kristityille 
naisille. Julkisella paikalla liikkuva kaunistautunut nainen rikkoi sukupuoliroolinsa 
perinteisiä rajoja ja ihannetta naisten vaatimattomuudesta. Tämä aiheutti häpeää 
naiselle ja hänen perheelleen. Lisäksi kaunistautunut nainen saatettiin tulkita 
viettelijäksi, jolloin erityisesti seksuaaliseen puhtauteen liittyvä häpeä leimasi 
naista.
179
 
 
Kaunistautumista koskevasta kehotuksesta on mahdollista tulkita konkreettinen 
kristittyjen naisten ulkonäköön viittaava kehotus. Kirjeen kokonaisuuden tai kyseisen 
yksittäisen kehotuksen perusteella ei voida yleistää edellä mainittuja konkreettisia 
tilanteita vastaanottajien elämään. Viittausta uskonnollisiin kultteihin ei pidetä 
todennäköisenä, eikä kehotuksen perusteella voida profiloida kristittyjä naisia 
varakkaiksi.
180
 On tietysti mahdollista, että osa kristityistä naisista koki kehotuksen 
konkreettisesti, koska kristittyjen joukossa oli useiden yhteiskuntaluokkien 
edustajia.
181
 
  
Jakeet 3 ja 4 liittyvät tekstissä kiinteästi yhteen. Jae 4 on positiivinen vastapari 
edellisen jakeen kieltävälle ilmaukselle. Siinä kerrotaan, mikä on ulkoista 
kaunistautumista tärkeämpää.
182
 Retorisen tulkinnan näkökulmasta ei ole olennaista 
viittaako kirjoittaja konkreettiseen ilmiöön. Yleisellä tasolla jakeiden merkitys on 
korostaa sisäisen kauneuden merkitystä, mikä on Jumalan silmissä kallisarvoista. 
Sisäisen kauneuden vaaliminen on Jumalan silmissä oikein ja hyvää. Jakeet selittävät 
edeltävää kehotusta elää sopuisasti ympäröivän yhteisön kanssa.
183
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Jaepariin sisältyy yleisten sukupuoliroolien mukainen näkemys naisellisista hyveistä. 
Naiselliseen sukupuolirooliin kuului hiljaisuus ja sävyisyys. Naisten rooli miellettiin 
myös sisäänpäin kääntyneeksi. Suurin osa naisille kuuluvista tehtävistä sijoittuivat 
kotiin sisätiloihin. Ihmisten ja erityisesti naisten sisäisten ominaisuuksien 
positiivinen korostaminen oli yleisesti tunnettu hellenistisessä ajatusmaailmassa.
184
 
Kehottaessaan kuulijoita ulkoisen kaunistautumisen sijasta vaalimaan sisäisiä 
ominaisuuksia kirjoittaja viittaa edelleen valtakulttuurin arvoihin. Kehotuksella on 
myös teologinen näkökulma, jonka kiinnekohtana on vastaanottajien kristillinen 
identiteetti. Sisäiset ominaisuudet eivät ole pelkästään yleisesti hyvänä pidettyjä vaan 
ennen kaikkea Jumalan edessä arvokkaita. 
 
Jakeet 3–4 kuvaavat ja syventävät jakson ensimmäistä kehotusta alistua miehen 
tahtoon. Kunnialliseen ja hyvään käytökseen, jonka toivotaan vaikuttavan 
positiivisesti kristilliseen missioon, esitetään ohjaava näkökulma. Salainen sydämen 
ihminen, katoamaton lempeä ja hiljainen henki ovat niitä ominaisuuksia, joiden tulee 
kirjoittajan mielestä korostua kristityn elämässä. Kehotuksen malli sopii ohjeeksi 
myös siinä tilanteessa, jossa kuulijat samaistuvat yleisesti orjien ja naisten asemaan. 
Sisäisten ominaisuuksien vaaliminen ei ole vain sukupuolisidonnainen kehotus, vaan 
se sopii ohjeeksi myös kristityille miehille.  
 
 
6.4 Saara esimerkkinä hyvästä vaimosta 
 
Jae 5 alkaa viittauksella entisaikojen pyhiin naisiin, ja jakeessa 6 viittaus yksilöityy 
VT:sta tunnettuun Abrahamin vaimoon Saaraan. Viittaus VT:n henkilöön puhuttelee 
luonnollisesti juutalaistaustaisia, mutta Abrahamin ja Saaran tarina on oletettavasti 
tunnettu myös pakanataustaisten kristittyjen keskuudessa kristillisen liikkeen 
juutalaisen taustan vuoksi. Jakeissa 5–6 perustellaan syvemmin edellisiä kehotuksia. 
Entisaikojen pyhät vaimot kaunistautuivat alistumalla miehilleen, ja Saara oli 
kuuliainen ja kutsui Abrahamia herraksi.
185
 Erityisesti Saara asetetaan kristityille 
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naisille samaistumiskohteeksi.
186
 Saaran esimerkillä vastaanottajille perustellaan, 
miksi kristittyjen on hyvä noudattaa alistuvaa elämänasennetta. 
 
Saaran esimerkki vertautuu kirjeen kokonaisuutta vasten Kristuksen esimerkkiin. 
Kristityt naiset ja kielikuvan tasolla kaikki kristityt ovat Saaran tyttäriä. Saaran jäl-
keläisinä kirjoittaja haluaa heidän noudattavan Saaran esimerkkiä ja noudattaa 
kehotusta alamaisuuteen sekä hyvän tekemiseen. Siitä näkökulmasta, että kehotukset 
ovat ensisijaisesti suunnattu naisille, Saaran esimerkki sopii kulttuuriseen 
kontekstiin. Saaran ja Kristuksen esimerkkien samankaltaisuus edustaa kuitenkin 
poikkeuksellisen naismyönteistä näkemystä.
187
  
 
6.5 Mies, kunnioita vaimoasi 
 
Naisen ja miehen välisiä suhteita käsittelevän tekstijakson viimeinen jae 7 on 
osoitettu miehille. Jakeen sisällön pohjalta tilanne ei ole samalla tavalla jännitteinen 
eriuskoisuuden takia kuin jakson edellisissä jakeissa. Oletus on, että sekä mies että 
vaimo ovat kristittyjä. 
 
Miestä kehotetaan elämään vaimonsa kanssa ymmärtäväisesti, koska nainen on hei-
kompi astia. Heikompi astia, kuten aikaisemmin on mainittu, ei tekstin kontekstissa 
viittaa naisten heikkouteen henkisissä ja moraalisissa kyvyissä, kuten useat antiikin 
filosofit ajattelivat, vaan naisten yleisesti heikompaan asemaan patriarkaalisessa 
yhteiskunnassa. Naiset olivat usein myös miestään nuorempia ja ikänsä puolesta 
heikommassa asemassa. Vaikka kirjeessä luodaan ideaalista kuvaa kristityistä ja 
kristittyjen lähimmäisenrakkaudesta, on oletettavaa että myös kristittyjen avioliittoja 
järjesteltäessä uuteen perhekuntaan liittyvään naiseen suhtauduttiin varauksella.
188
 
Tällaisessa tilanteessa miesten kehotetaan puolustavan vaimoaan perheen sisäisissä 
suhteissa. Kristittyjen miesten ei toivota käyttävän korkeampaa asemaansa 
aiheuttaakseen naiselle ongelmia tai tavoitellakseen hyötyä.
189
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Jakeen 7 merkille pantava huomio on miehen ja naisen yhtäläinen asema armon 
perillisinä. Vaikka jakeessa käytetty heikompi astia -ilmaus sisältää mielikuvan 
naisen heikommasta asemasta, asettaa kirjoittaja naisen samaan asemaan miehen 
kanssa Jumalan edessä. Miestä kehotetaan myös kunnioittamaan vaimoaan. Jakeessa 
miehille kehotettua ymmärtäväistä ja kunnioittavaa asennetta perustellaan sekä 
naisen heikommalla asemalla yhteiskunnan että teologisella näkökulmalla vetoamalla 
tasa-arvoisuuteen armon perillisinä.
190
 Perusteluissa on nähtävissä jako, jonka 
mukaan nainen on miestä heikommassa asemassa fyysisessä ympäristössä, mutta 
samanarvoinen suhteessa Jumalaan eli hengelliseen ulottuvuuteen. Miehelle annettua 
kehotusta perustellaan myös hengellisellä näkökulmalla, mikä viittaa siihen, että 
kirjoittajan mielestä tasa-arvo miehen ja naisen välillä voisi toteutua ainakin 
avioparien keskinäisessä elämässä. Kunnioittava keskinäinen suhde miehen ja naisen 
välillä mahdollistaa myös yhteisen rukouselämän, johon jakeen loppu viittaa. 
 
Naisten ja miesten asettaminen samanarvoisiksi pelastukseen nähden edustaa 
valtakulttuurin nähden naismyönteisempää näkemystä. Kirjeessä on eksplisiittisesti 
esillä kristillinen myönteisesti perheorientoitunut näkemys, jota Stark pitää tärkeänä 
tekijänä liikkeen kasvulle. Tasa-arvoisuus pelastukseen nähden on esillä myös 
Galatalaiskirjeessä. (Gal. 3:28) Tämänkaltainen kristillinen julistus saattoi houkutella 
naisia liittymään kristillisiin seurakuntiin paremman elämänlaadun toivossa.  
Tekstien pohjalta on kuitenkin vaikea arvioida, paransiko kyseinen painotus naisten 
asemaa sosiaalisessa elämässä. UT:n huoneentaulujen sisältämiä naisten alistumiseen 
kehottavia tekstejä on tulkittu siitä näkökulmasta, että jotkut kristityt naiset 
tulkitsivat tasa-arvoisuuden Jumalan edessä mahdollisuutena tavoitella parempaa 
asemaa. Naisten pyrkimykset aiheuttivat konflikteja, joilla oli huonoja seurauksia 
kristillisille yhteisöille. Kehotuksilla on tulkinnan mukaan pyritty reagoimaan näihin 
tilanteisiin.
191
 Ensimmäisen Pietarin kirjeen kohdalla tämä on kuitenkin epätoden-
näköistä, sillä samassa yhteydessä, jossa naisia kehotetaan alistumaan, tunnustetaan 
naisille myös kristittynä korkeampi status.  
 
Ensimmäisen Pietarin kirjeen kirjoittaja tunnustaa naisille korkeamman statuksen 
kuin perinteisesti on tulkittu. Naisia ei kuitenkaan kehoteta julkisesti tavoittelemaan 
parempaa asemaa, vaan mukautumaan ympäröivän yhteiskunnan arvoihin ja elämään 
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naisille kohdistettujen odotusten mukaan. Naisten parempi asema korostuu 
kristillisen perheen sisällä, eikä kirjoittaja oletettavasti pyri vahvistamaan naisten 
emansipaatiota. 
 
 
6.6 Yhteenveto tekstijaksosta ja sen suhde kirjeen kokonaisuuteen 
 
Jakson alussa kristittyjä naisia kehotetaan alistumaan miehensä tahtoon. Alistuminen 
kirjeen kontekstissa viittaa yleisesti hyväksyttyjen kulttuuristen arvojen 
noudattamiseen. Naisia ei kuitenkaan kehoteta luopumaan kristillisestä uskosta 
eläessään pakanamiesten kanssa, vaikka naisten odotettiin seuraavan miehensä 
uskontoa. Kehottamalla naisia alistumaan kirjoittaja toivoo vastaanottajien 
noudattavan sellaista kristillistä elämänasennetta, joka antaa kristityistä hyvän kuvan 
ulkopuolisille. Tämän kirjoittaja ilmaisee edistävän kristillistä missiota. Jakeissa 3–4 
kehotetaan välttämään koristeellista ulkonäköä ja vaalimaan sisäistä kauneutta. Nämä 
kehotukset kuvaavat edeltävien jakeiden viestiä ja ovat linjassa kirjeen 
kokonaiskuvan kanssa, jonka mukaan kristittyjen toivotaan elävän sopuisasti 
pakanoiden kanssa mutta pysymään rohkeasti kiinni kristillisestä identiteetistään. 
 
Jakeet 5–6 sisältävät perustelut edellisille kehotuksille. Niissä kuulijoille tarjotaan 
positiivisia esikuvia entisaikojen pyhistä naisista ja erityisesti Saarasta. 
Menneisyyden esikuvalla kirjoittaja perustelee nykyistä kristityille suositeltavaa 
elämänmallia. Esimerkin avulla jaksossa perustellaan miehelle alistumista, mutta 
Saaran esikuvalla pyritään rohkaisemaan kuulijoita myös hyvän tekemiseen. Jakeessa 
7 miehiä kehotetaan elämään ymmärtäväisesti vaimonsa kanssa, mutta se kuvaa 
myös yleisesti kristillistä asennetta suhtautua kunnioittavasti heikompia kohtaan.
192
 
 
Tekstijakso on nimellisesti osoitettu naisille, mutta naisten voidaan nähdä kuvaavan 
kaikkia kristittyjä. Sama tulkinnan mahdollisuus sisältyy ohjeisiin orjille. Kristityt 
ovat kuin orjia ja naisia yhteiskunnassa. Tässä tulkinnassa korostuu kristityille 
kehotettu yleinen alamaisuus, joka tulee ilmi huoneentaulujakson alussa (2:13). 
Kristittyjä kehotetaan alistumaan kaikkeen maalliseen esivaltaan. Kristityt kuvataan 
sellaiseen asemaan, ettei heillä ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta puolustaa 
kunniaansa. Orjien ja naisten kunnia oli sidoksissa heidän isäntiinsä. Kristityille 
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kunnian lähde on Jumala, jota he edustavat. Kristittyjen moitteeton elämäntapa julisti 
Jumalan kunniaa pakanoille.
193
 Vaikka kristityt kuvataan esimerkeillä, joiden 
sosiaalinen status viittaa kulttuurisessa kontekstissaan kunniattomuuteen, he eivät 
kirjoittajan mukaan ole kunniattomia.  
 
Yleiseen kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin nähden 1. Pietarin kirje näyttää 
naismyönteisemmältä. Johtopäätöksestä herää kysymys, onko kirjeen edustama 
näkemys erityinen kristillinen painotus, vai oliko kreikkalais-roomalaisessa 
kulttuurissa ilmiöitä, jotka sallivat naismyönteisempiä ajatuksia. Kirjeen eettiset 
ohjeet pohjautuvat yleisesti hyvänä pidettyihin arvoihin eivätkä sinänsä ole erityisen 
kristillisiä. Kehotuksia perustellaan tosin kristillisillä painotuksilla. On mahdollista, 
ettei naisten asema ollut pelkistetyn alisteinen. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 
edustamat näkemykset sijoittuvat kulttuuriselle rajapinnalle ja tulevat valtakulttuuriin 
verrattuna selkeämmin esiin.
194
  
 
 
7. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tässä tutkimuksessa on analysoitu sosiaalitieteellisen kritiikin avulla 1. Pietarin 
kirjeen 3. luvun jakeita 1–7 ja pyritty arvioimaan tekstissä ilmenevää naiskuvaa. 
Tekstin tarkastelu sosiaalitieteellisestä näkökulmasta herätti kysymyksen, sisältääkö 
teksti syntyaikansa sosiokulttuurista kontekstia joustavamman käsityksen naisista. 
 
Ensimmäinen Pietarin kirje tarjoaa hyvän pohjan kysymyksen tarkastelulle, koska se 
on yleisluontoinen ja laajalle kuulijakunnalle tarkoitettu kiertokirje. Kirjettä 
tutkimalla voidaan hahmotella yleistettävissä olevia päätelmiä varhaiskristillisestä 
ajattelusta. Kirjettä ei ole suunnattu tietylle seurakunnalle, eikä siinä puututa 
yksityiskohtaisesti teologisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi useissa Paavalin 
kirjeissä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen kehotukset ovat yleisluontoisia ja kuvaavat 
yleistä kristityille hyvää elämän mallia. Tekstistä käy ilmi, että kristittyjen ja 
ympäröivän yhteiskunnan välillä oli jännitteitä.  
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Tutkimuksessa käytettiin sosiaalitieteellistä kritiikkiä, jolla pyritään selvittämään 
Raamatun tekstien syntyaikaan vallinneita sosiokulttuurisia rakenteita. 
Sosiaalitieteellisessä raamatuntutkimuksessa painotetaan tekstin suhteuttamista 
syntyaikansa kontekstiin. Metodiin liittyen tutkimuksessa esiteltiin eksegeettisen 
naistutkimuksen lähtökohtia, jotka tukevat tutkimuskysymyksen naisnäkökulmaa. 
Sosiaalitieteellinen malli, jonka avulla tekstiä tarkastellaan, muodostui yleiselle 
tasolle. Mallissa hahmoteltiin kunnian ja häpeän sekä perheorientoituneen 
yhteisökulttuurin vaikutusta naisten elämään. Lisäksi tutkimuksessa otettiin 
huomioon Rodney Starkin malli naisverkostojen merkityksestä kristillisen liikkeen 
leviämiselle.  
 
Tutkimuksessa on sosiaalitieteellisen näkökulman lisäksi hyödynnetty retorista 
tutkimusta. Kirjetekstit ovat retorisesti rakennettuja. Kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan 
niillä kuulijoihinsa, mikä on tärkeä huomioida myös sosiaalitieteellistä metodia 
käytettäessä. Retoriikan osalta olen tukeutunut aikaisempiin tutkimuksiin, joiden 
avulla on hahmoteltu kirjeen kokonaisuutta ja keskeistä viestiä sekä vastaanottajien 
profiilia.  
 
Tutkimuksen analyysi painottui tekstijakson ensimmäisten kahden jakeen 
tarkasteluun. Jakeissa kirjoittaja kehottaa naisia alistumaan miehensä tahtoon, jotta 
kristityn vaimon kanssa elävät pakanamiehet tulisivat voitetuiksi naisten hyvän 
käytöksen kautta Kristukselle. Teksti ilmaisee tilanteen, jossa mies ja nainen 
kuuluivat eri uskontoon, mikä oli ristiriitainen tilanne yleisessä kreikkalais-
roomalaisessa kulttuurissa. Kehottamalla alistumaan miehensä tahtoon kirjeen 
kirjoittaja ei kuitenkaan toivo naisten luopuvan kristillisestä uskosta, mikä olisi 
looginen johtopäätös, jos alistuminen tulkittaisiin ehdottomaksi. Eriuskoinen vaimo 
saatettiin tulkita tottelemattomaksi, ja täten hän haastoi miehensä kunnian. 
Tottelematon vaimo aiheutti häpeää miehelleen ja perheelleen, mikä vaikutti koko 
perheen asemaan yhteisössä. Kehotus alistua miehen tahtoon viittaa tässä tilanteessa 
kristityn naisen esimerkilliseen käytökseen, jonka perusteella yhteisö arvio naista. 
Jos naisen käytöksessä ei ollut moittimista, saattoi jännitteinen tilanne ratketa naisen 
eduksi. 
 
Naisten alistuvalle ja esimerkilliselle käytökselle ilmaistaan tekstissä myös 
missonaarinen tavoite. Naisten rooli miellettiin sisäänpäin kääntyneeksi ja miesten 
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rooli julkiseksi ja ulospäin suuntautuneeksi. Tämä tarkoitti, ettei naisten odotettu 
opettavan miehiä. Kirjoittaja ilmaiseekin naisten mahdollisuudet käännyttää 
miehensä hyvän ja esimerkillisen käytöksen avulla. Missionaarista näkökulmaa 
arvion Starkin naisverkostoja koskevan mallin avulla, joka korostaa naisten 
merkitystä kristillisen liikkeen leviämisessä. Kirjeen kirjoittajan näkemys naisten 
mahdollisuuksista vaikuttaa miehiinsä sopii Starkin malliin, mutta sosiaalitieteellisen 
mallin perusteella tilanne oli teoriassa mahdoton. Miesvaltaisessa kulttuurissa 
verkostoituminen tapahtui ennemmin miesjohtoisesti ja naiset seurasivat miehiään. 
Kirjeen pohjalta on vaikea todeta, onnistuivatko naiset käännyttämään miehiään, 
mutta kirjoittaja ilmaisee tämän olevan mahdollista. Vaikka naisille suunnattu 
kehotus alistua mukailee valtakulttuurin ihanteita, kirjoittajan viittaus naisten vaiku-
tusmahdollisuuksiin edustaa aikansa sosiokulttuurisessa kontekstissa edistyksellistä 
naisnäkemystä. 
 
Jakeissa 3–4 esitetty kehotus vaatimattomaan ulkonäköön kuvaa edeltävää kehotusta 
alistua miehen tahtoon ja esimerkilliseen käytökseen. Kehotuksesta käy ilmi myös 
kristillinen ihanne, joka korostaa ihmisen sisäisten ominaisuuksien merkitystä 
suhteessa Jumalaan. Ajatus on tunnettu myös hellenistisessä filosofiassa. Jakeissa 5–
6 kirjoittaja perustelee alistumista ja hyvää käytöstä viittaamalla Vanhan testamentin 
naisiin, erityisesti Saaraan. 
 
Tutkimuksessa tarkastellun tekstijakson viimeisessä jakeessa 7 kirjoittaja puhuttelee 
nimellisesti miehiä ja kehotusten näkökulma koskee kristittyjen välistä avioliittoa. 
Naisia kuvataan termillä ”heikompi astia”, mikä viittaa naisten yleisesti heikompaan 
asemaan patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Kirjoittaja ei kuitenkaan pidä naisia miestä 
huonompina, sillä hän asettaa heidät samanarvoisiksi suhteessa pelastukseen. 
Samanarvoisuus miehen ja naisen välillä edustaa kreikkalais-roomalaiseen 
kulttuuriin verrattuna edistyksellistä naisnäkemystä. Kirjeen perusteella on kuitenkin 
vaikea arvioida kuinka konkreettisesti tämä näkyi naisten elämässä. Tarkempaa 
tarkastelua vaati myös se, onko 1. Pietarin kirjeen naisnäkemys erityisesti kristillinen 
ilmiö vai onko suhtautuminen naisiin ollut myötämielisempää yleisemmin. 
 
Kirjeen kokonaisuuteen verrattuna tekstijakso mukailee kirjeen yleistä linjaa, jossa 
kristittyjä kehotetaan elämään sopuisasti ja hyväksymään ympäröivän yhteiskunnan 
arvot mutta samalla pitämään kiinni kristillisestä identiteetistään. Naiset voidaan 
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tulkita myös kielikuvana kaikista kristityistä: heidät kuvataan heikkoon ja 
kunniattomaan asemaan yhteiskunnassa. Alistuva asenne ja moitteeton elämäntapa 
kuvaavat Jumalan kunniaa. Yhteiskunnan silmissä kunniattomat saavat kunnian 
Jumalalta, missä näkyy kirjoittajan pyrkimys vahvistaa kristittyjen identiteettiä. 
 
Tässä tutkimuksessa olen päätynyt johtopäätökseen, jonka mukaan 1. Pietarin kirje 
sisältää yleiseen kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin verrattuna myönteisemmän 
käsityksen naisista. Kirjeen kirjoittaja kehottaa naisia pitämään kiinni kristillisestä 
identiteetistään eriuskoisessa avioliitossa ja mieltää naisilla olevan periaatteessa 
mahdollisuuksia saada miehensä käännytettyä kristityksi. Tekstistä käy myös ilmi, 
että kirjoittaja pitää naisia ja miehiä samanarvoisina Jumalan silmissä. 
 
Yleisyydestään ja laajalle hajautuneesta vastaanottajakunnastaan huolimatta 1. 
Pietarin kirje edustaa vain yhtä osaa varhaisesta kristillisyydestä. Varhainen 
kristillinen liike ei ollut yhtenäinen. Eri seurakunnissa on ollut todennäköisesti 
erilaisia painotuksia niin teologisista kuin sosiaalisista näkemyksistä suhteessa 
naisiin. Naisten merkityksestä kristillisen liikkeen leviämiselle on niin ikään vaikea 
hahmottaa kokonaiskuvaa 1. Pietarin kirjeestä. Historiallinen todistusaineisto viittaa 
varhaisen kristillisen liikkeen olleen miesjohtoinen. Nykyisissä tutkimuksissa 
kuitenkin painotetaan, etteivät saatavilla olevat tekstit muodosta koko kuvaa. Lisäksi 
naiset ovat jääneet tutkimuksissa monesti vähälle huomiolle, vaikka heidän 
merkityksensä kristilliselle liikkeelle on ollut ilmeinen. Varhaiskristillisen 
naiskäsityksen hahmottaminen vaatii kuitenkin laajempaa ja kattavampaa tutkimusta, 
jossa huomioidaan mahdollisimman laaja ajankulttuuria kuvaava aineisto sekä 
monipuolisesti sosiokulttuuriset tekijät. 
 
Tutkimuksessa ei pyritty ottamaan kantaa Raamatun tulkintaa koskeviin kysymyksiin 
nykypäivän kristillisyydessä. Tutkimuksen pohjalta avautuu kuitenkin näköaloja, 
joita on mahdollista hyödyntää tulkittaessa kristinuskon naisnäkemyksiä. Naisiin 
liittyvien tekstien taustalta voidaan havaita patriarkaalinen yhteisökulttuuri, jonka 
vaikutuspiirissä naisten odotettiin alistuvan miehille. Nykypäivän länsimaisessa 
kontekstissa kyseiset kulttuuriset rakenteet ovat pitkälti murtuneet, joten tulkinnan 
kannalta on olennaista kysyä, miten mielekästä on nykypäivänä pitää Raamatun 
tekstien kulttuurisia konventioita velvoittavina. 
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